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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER.IO DE LA 6UERRA
© Ministerio de Defensa
Exx:mo. Sr.: Vista la inISotanci31 pro- Señor Ins¡pector generad. de la Gua.rdia
movida pm' el teniente de Infanterla, .civil.
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de Hacienda
EJOOIllo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado .por el carabinero de la Coman-
dancia de Orense Amadeo Feijóo Yáñez,
Este M·inis>terio ha acorrlado conce-
derle wi.Jl!tiocho días de' 1icencia, poa:
asuntos pro¡pios, para Chavcs (Portu-
gal}, con sujeción a 10. estaibi1ecido en
las instr·UlCCiones. aprobadas por orden
del ·Ministerio de la Guenra de 5 de
junio <le 1905 ~c. L. nÚJl1l. 101).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mien.to y efedos. Madrid, 14 de mayo
de 1935.
P. D.,
JOAQUÍN PAYÁ
Seüores InslP'OOto1I" genera.! de Carabi-
neros y Jefe de la Comandancia de
Carabineros de Orense.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
ta<lo por d teniente de Ca,raJbineros, con
detstino en la COmandancia de Cádiz,
D. Edu8rdo Rojo Jiménez,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le coi reti·ro para Madrid, con los 90 coo-
timos del sueldo de ca¡pitán, o sean
562,50 pesetas ·mensUfules, por reunir las
condiciones que determina la ley de 9
de marzo de 1932 (e. L. núm. 127);
disponiendo que por fin dd mes act-uai
sea dado de baja en el Instituto a que
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum!P'!imiellto. Madrid, 14 de
mayo de 1935.
P. D.,
JOAQUÍN P AYÁ
Señores Generales de las segunda y pri-
mera divi:sioncs o.rgánicas e IllSlpec-
tor general de Carabineros.
;(De la Gaceta núm. 135.)
. ..., .
Ministerio de la Goberna-
ción
con destino en el regimiroto núm. 3,
D. Antonio Romero del Castillo,
Este Ministerio ha resuelto conce-
der.le la eliminación en la eS>Cala de
a5!pi,rantes a ingreso en la Guardia Civil.
Lo digo a V. E. 'Para su conoci-
miento y efectos. ~fadrid, 9 de mayo
de 1935.
P. D.,
CARLOS EcHEGUREN
Señores Ministro de na Guerra e lns-
.pe;ctor general1 de la Guardia Civil.
E~mo. Sr.: Este ~Iil1isterio ha re-
sueato que ell ten,iente de e5C Instituto,
con destino en ,ja Comandancia de Cór-
doba, D. D~eg{) Contreras Marcha.!, pase
a situax:ión de reet11Jpl1azo, por enfermo,
con residencia en Rute (Córrloiba), a
par,tir de;l día 30 de abri,i último, con
ar.reg10 a 10 dis¡puesto en el ar·tículo
s~imo del decre,to de 5 de enero de
1933 (Gaceta núm. 6), quooaudo agtl'e-
gado·, para haiberes, a la citada Coman-
dancia de Córdoba, y para documenta-,
oión y demás efectos, all 18.0 Tercio.
Lo digo a V. E. para su conoc~­
miento y cUollliP'limiento. Madrid, JI de
mayo de 1935.
P. D.,
CARLOS EcHEGUREN
Señor InSlpector general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Este },ilinisterio ha re-
suelto que d capitán de ese Instituto
D. Cayetano Bardaxí Mo,reno-Navarro,
en situación de disJPOnible forzoso en
Madrid, con ar.reg10 a lo dis¡puesto en
el a:Partado B) del artículo tercero de:!
decreto de 5 de enero de 1933 (Gaceta
nÚJl1l. 6), y agregado para haberes, do-
cumentación y demás efectos, al 14.°
Tercio, pase a la misma situación, con
residencia en esta ca¡¡>ital, con ar,reglo
a 10 dispueS>to en: el apartado A) do!
mismo artículo y decreto, a partir de
esta fecha, continuando ~gregado JPara
tooos los efectos al referido 14.0 Tercio.
Lo digo a V. E. para su conoci-
mient<:> y cump'limiento. Madrid, 13 de
mayo de 1935.
P. D.,
CARLos EcHEGUREN
.. ".0
Exx:mo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el capi.tán de ese Instituto
D. Cayetano Bardaxí Moreno-Navarro,
en situaci6n de diS1JOIlÍh1e forzoso en
esta capita.l, con arreglo a 10 dis¡pues-
to en ell a¡pa.rtado A) del artículo tercero
del decreto de 5 de enero de 1933 (Ga-
ceta núm. 6). y agregado para haberes,
documentación- y demás efectos <ti1 14.0
Tercio. pase destinado a la segunda
Compañia de la Comandancia de Sevi-
Ha, ínter,ior.
Lo .digo a V. E. para su conoci-
miento y cUnJIPlli.miento. Madrid, 14 de
mayo de 193'5.
P. D.,
CARLOS 'EcHEGUREN
Señor InSi[J'CtCtor generaJl de la Guardia
Civil
,Ex¡a¡no. S,r.: Est<: Ministerio ha te-
nido a hien dis¡poner que cl coman-
dante de esoC Tustitllto, COl} de.stino en
la Plana Maror <le la Comanda·nda de
Tarragona y en comisión· en e.1 Mi-
nj'sterio de AgricUlltura. D. Migu-e1 An-
drés Lqp.ez, ¡pase a s.i'Íuación de dispo-
nible fOtrzooo, con residencia en esta ca-
pital, con arreglo a lo di.~iPues.to en el
<!lpa rtado A) de<l artículo terc<'ro dd de-
creto d<' 5 de enero de 1933' (D. O. IlÚ-
mero 5). continua,n:do en comisión en el
citado ~1inisteri{;, de A.grirultura y agre-
gaclo para ha¡be'res, documentación y de-
más efectos. a,l 14.0 Temío.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumq)limiento. Maclrid, 14 de.
mayo de 193-5.
P. D.,
CARLOS EcHEGUREN
Señor In51pe-cto.r general de la Guarrlia
Civil.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suel1to conferir el emp1eo superior in-
mediato, con la atl1tigüed.ad que a cada
.uno se asigna, a ios subayUClantes de
ese lnslti.tuto comprendidos en !;¡¡ si-
guioote relación, qllle principia. con don
R05Cndo Cas,tro Ortega y term,ina con
D. Ignacio Vecina EsiteJ:xLn, los cua!ea
ron los más antíguo,s de tu c1a:sc y
re'llllen 'las cook:Iitiones pr~
.... ',,1
17 de mayo de 1935 D. O. núm. no
Brigada de la Comandancia 'de Va-
lencia, interior, D. Juan Al!barrán Ga'lea.
P. D.,
CARLOS EcHEGUREa(
A comalldmzfr
RELACION 2UE SE CITA
A teniente coromil
A sargentos de Caba.lleria
D. Fr:JIlc:,,;;o Cardo:la Thcm3s, de la
P;;¡na }'¡Iavor del tercer Tercio. de avu-
dante secretario. con antigüed3.d ce' q
de ma~,'{} de 1935.
n S2nt'?'N Garrigá, Bernabeu. d..
la P:ana ~Iay()r de la Ccmandancía <le
Sevilla, del interior, con la misma.
Señores Ministro· de 'la Guerra e Ins-
pector 'general de la Guardia Civil.
Excmo. S.r.: Para culbrir las necesída-
les existentes' en la. Guardia. Ci'Till,
Este Ministerio ha resuelto conferir
el en1¡>leo sulperior inmediato e ingreso
en dicho Instituto, con la antigüedad
que ·a cada uno se asigna, al jefe y
ofilCiales comprendidos en la siguiente
relación, que p.rincilpia con D. José Co-
lombo de León y te.rmina con n. An-
tonio Dobaño Miranda, los cuales se
encuentran declarados a¡Yf:o's para el as'-
censo y son los más antiguos de su
clase.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 14 de mayo de 1935.
,Cabo de la Comandancia de Madrid,
D. Manuel Plérez Lorenzo (2.°).
Cabo de la 'Comandancia de Lugo,
D. José Rodriguez Arés.
'CaJbo de la Comandan'CÍa de NaTarra,
D. José Sáncl1ez Herrero.
Cabo de la Comandancia deCórdooa,
D. Fidel Sáncl1ez' VaHente de la Rica.
Cabo de la Comandancia de Madrid
D. Felipe Antón V11lagra.
Cabo de la Comandancia de Vi~a,
D. Francisco MQxoÓn Ohacón.
\
-Cabo de la Comandancia de Huelva.
D. José G3!lán Fernández.
Cabo de la Comandancia de Valen-
cia, exterior, D. Marino Saiz Marin.
Ca;bo de la Comandancia de Huesca,
D. Enrique Pinedo Perea. .
Cabo de la Comandancia de Oviedo,
D. Alberto González González.
'Cabo de la Comandancia de Burgos,
D. Gonzalo González Diaz.
Caho de la Comandancia de Santa
Cruz de Tenerife, D. Pedro Gili Tous.
üroo de la Comandancia de Oviedo•
;D. Patricio Gómez Pinilla.
'Caho de la Comandancia de SantaI:-
der, D. Luis Martínez y "M'artínez.
CalJ:>o de la Comandancia de Burgos,
D. 'Gregorio VilIarreal Benito.
Cabo de la Comandanciá de Guipúz-
coa, D. Florencio Vea Pérez.
iCa'bo de la Comandancia de La Co-
ruña, D. José Sánchez Rodríguez. (4.0 ).
D. José ColomJbo de León, de la Pla-
na "Mayor del cuarto Tercio. de Mayor,
)'.fur- ·con antigüedad de 14 de mayo de 1935.
A sargentos de ¡'zfan!cría
A brigadas ck Caballeria
Cabo de la Comandancia de Vallado-
lid, D. I1defonso Cai!ll1na tarrtarero.
;CaJbo de la Comandancia de Guipúz-
coa, D. Julián Aramendia Cast]lo.
Sargento de la Comandancia de Jaén,
D. Pedro González Calparrós.
SaI'gento de la Ccmandal:c:a de
cia, D. Ga:briel Fuentes Jódar.•
Sargento de la Comandancia de ).[11r-
cia, D. :Marcos Cano Jereo¡:.
A sargentos primeros de I1¡fanteríCD
Sargento de la Comandancia de Oren-
se, D. Vicente Santamaría García.
. Sargento deol cuarto Terdo, D. Oi¡¡o-
fre Aguilar Jimlénez.
SaJ.'lgento de la Comandancia 'de Se-
villa, exterior, D. Antonio Mestre Gon-
zá'1ez.
Sargento de la Comandancia de Cá-
diz, D. José Hernández. González. (2.°).
Sangento de la Comandancia de Se-
govia, D. Isidro Sastre M.oreno.
Sargento de la Comnaidancia de Al-
mería D. Gahriel Caillef>ón Acién.
Sargento de la Comandancia de To-
ledo, D. Victorio Benítez Femández.
Sargento de la Comandancia de 50-
ria, D. Félix Martínez Orte.
Sargento de la Comandancia de Ta-
nalgona, D. Vicente A1miñana Maestre.
Sargento de la Comandancia Qe Na-
varra, D. Lorenzo Lafón I'rurozqui.
Sa'l'gento de la Comandancia de AJli-
cante, D. José Lloréns perez.
Sal1gento de la' Comandancia de Ala-
va, D. Segundo Carnlpo Fariñas.
A sargelltos pn'meros de Caballería
Sangento primero de la Comandancia
de Burgos, D. Euistaquio 'Hernánidez
lCall'Vo.
Sargento primero de la Comandancia
de Huelva., D. Diego Exipósito Dúmín-
guez.
SaI1gento .prímero de la Comandan<:ia
de Castellón, D. Francisco Gombau For-
ner.
.Sargento primero de la Comandan<:ia
de Huelva, D. Matías Fernández Gue-
rra.
Sargento primero de la Comandancia
de León, D. ·Melc.hor Mansilla Lozano.
Sargento primero del 14:.0 Tercio, don
José RoduHo GÓngora.
Sargento primero del 19.° Terdo, don
:Nicolás Calvo Hernández.
Sargento primero de la Comandancia
de hila, D. Quintín Gutiérrez Gutié-
rrez.
Sargento primero de la Comandancia
de Granada, 0.. Antonio Martínez ~Iar­
tínez. (5.°).
Sargento primero de la Comandancia
ide Valencia, interior, D. Joaquín Fe-
rreres' Segarra.
Sargento primero de la Comandancia
de Gerona, D. Jorge Riera Ponto
Sa·rgento primero de la Comandancia
de Bada:joz, D. Juan Trinidad Hurtado. 1
Sargento primero de la Comarrdancia
de CastellÓl1, D. Cax:los Torres Caba-
nes.
P. D.,
CARLOS EcHEGUllEN
P. D.,
CARLOS E'.cHEGUREN
ltELACI0N QUE SE CITA
A brigadas de Infantería
RELACI0N QUE SE CIT..
A subayu.dallte de Caballeria
Sargento primero de la Comanidan<:ia
de Salaman'Ca, D. Luis Castellanos Ro-
dríguez.
A subayudantes de Infanterw..
B<rigada de la Comandancia de Va-
'IIadolid, D. Alberto Navarro Garabaya.
BrÍ'gada de la COIIIaooaocia de Lu-
go, D. Ail1igel Prados Sarujurjo.
Briga<c1a de la 'Comandancia de Lu-
go, D. José Ro¡dríg·uez Rodríguez. (n.O)
Brigada del 14.° Tercio, D. Juan A,l-
varez Herrero.
Brigada .de la Comandancia de Cá-
ceres, D. Santiago Sáncl1ez Dávila.
Brigaida de la Comandancia de Ciu-
dad Rea'l, D: Vicente Ga,vilán GarCÍa.
Brigada de la Comanet:a.ncia de Huel-
va, D. Basilio Nátera Porras.
!Brigada de la Comandancia de Ciu-
dad Rea'l, D. Antonio Marruecos Are-
llano.
:Brigada de la Comandancia de Bar-
celona, D. Ramón Fontanet Franque1.
Brigada del cnarto Terrio, D. Angel
Castellanos ·Corbín.
Señor lnSilJeCtor genera.l de la Guardia
Civi'1. .
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
·suelto cooceder los emlpleos de suOOyu-
dante brig·ada, sargento primero y sar-
gentd al personal de ese Instituto que se
exJpresa en la siguiente relación, que da
1Principio con D. Allberto Navarro Ga-
ll'aIbaya y termina. con D. Francisco Mb-
rón Ohacón, asignándoseles en el eII:\1J.)leo
que se les confiere la antigüedad de II
de .mayo de 193'5.
Lo comunico a V. E. 'Para su conoci-
miento y demás efedos. Madrid, 11 de
mayo de 1935.
A subteniente
." _~'". ;.iL~~
D. Rosendo Ca:stro Ortega, de la se-
gunda Comandancia del 19- 0 Tercio,
con antigüeda-d .de 25 de febrero de I~3'5.
D. Joaquín Rodr~go IGiner, de la Ca-
mandancia de Castell6n, con la misma.
D. Diego Mora Romero, de la Co-
mandancia de Huelva, con la misma.
D. Igri.acio Vecina Esteban, de 18. Co-
mandancia de Palencia, con la misma.
Señor IllS'PCctor general de la Guardia
Civil.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 14 de mayo de
19315·
© Minister O d¡!~D
.~,
sa
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GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL RoBLEi
Infantería
CabalIeria
RELACION QUE SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor
Señor...
Teniente· corand, ID. Luis Cústó-
baIT ,Becll:legiUiÍ, ·de 'la ICaja recluta nú-
mero 46, failleció el 18 d:e aJbril de
1'9'35, en, Getad'e.
Teniente, D.
regÍl1I1~entonú
falleció el '2'4,~jaso '
Otfidwl1I1iOro de rprimera, SiIdí Moha-
med.ben Ha.¡y iOhani. del GrulpO de
Regulares de Melilla nÚ!!ll. 2, fa;lIeció
el 7 de aJbtriJ1 de I93!5, en Melillla.
,Comandarute de Estado !May{)r, don
Domi.¡:¡,go Der,quL Derq'lll, .de la ter-
,cera d,ivisión .~ánka, [a¡lleci.O ello
d·e a:bri:!- die 19315, en Vailencia.
0['0, D. Fernando Bovi¡lIe de Be-1-
.dia, d.e la ter·cera InslpeociólI genera,}
de'! Eljército, fa11edó el 20 de aból
de 1935. en M;adrrid.
Señor General de la octava división or-
gánica.
Señor Interve!lJtor centraJ! de Guerra.
\
Circular. Eocctno'. Sr.: Según, noti-
cias redbddJa,s. .en este :Mámig.terlo de
las autoriidalC1es <Lepen~hen.tes del mis.
1110, !han ;fallecÍJ<1o en .Ias, ¡feclhas y
p11JI1jtos Ique se indi,C3,'11, 'los j-efes y ofi-
dales Ique .figUTa¡:¡,en la iSigui-erute re-
lación.
ILo comunico a V. E. !para su conoci-
miento y efe-eto<s. Madrid. ,14 de marzo
de 193'5.
Excmo. Sr.: Dis!puesto qUe el tenkn-
te de IXFAXT:ERIA D. Bernardo Pou
Vilar, "Al servicio de otr-os Ministe-
rios ", en el Cuerpo de Seguridad en la
pwvincia de Pontevedra, pase a conti-
nuar sus servicios a Vigo (Pontevedra),
he resuel1to que el dtado oficial quede
en la misma s.ituación y afecto para fi-
nes de documentación al! Centro de M·o-
vilización y reserva núm. 15.
Lo comunico a V. E. IP"lra su cono-
cimiento y cum¡polimientv. Madrid, 13 de
mayo de 193'5.
Señores Generales de la cuarta y iex-
ta divisiones orgánicas.
Señor Interventor centra! de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y curnjp<1imiento. Madrid, 13 de
mayO de 1935.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
, GIL ROBLES
Señores Generades' de ,la tercera y cuar-
ta d-ivis.iones orgánicas.
Señor Intervenif:or central de Guerra.
;EXIOI110. Sr.: Dispuesto que el tenien-
te de INFANTLERiIA D. Jaime Iborra
Carratal!á, "Al servicio de otros Mi,nis-
terios", en ell Guer¡po de Segurida>d en
la prO'VÍocía de Barcelona, pase a con-
tinuar sus servicios a la de A!1icante y
destino en Aik~, he re&ue1to que el ci-
tarlo oficiaJ! queide en la misma situa-
ción y a'fecto ;¡>ara fi.nes de documenta-
ción a:1 Centro de MOIVilización y re-
serva núm. 6.
,Lo comunico a V. E'. ;¡>ara su cono-
cimiento y cUlI1JPIimiellto. Ma'drid, 13 de
mayo de 1935.
Señores Generales de la seguooa y cuar-
ta divisiones orgá,ni.cas.
Señor Interventor central de Guerra,
• tM~5J.~~:¡ i'¡ll.Cl :!I
iEx.omo. Sr.: DisiPuesto que el tenien-
te de INFANTE'RJIA D. Anto.nio Seoa-
ne Vá,z¡qIuez, "AlI servicio de otros. Mi-
nisiberioo ", en eI1 Cuerpo de SegurHiad,
en la provincia de Logroño, ;¡>aSe a con-
tinuar sus servidos a la de Barcelona,
he resuelto que €Jl citarlo oficial quede
en 1.a misma situación y afecto ,para fi-
nes de dooumentacióri al Centro de Mo- lCa!p.itám, D ..Antonio .A1iva-ez Oso-
vi!1izadón y reserva nÚim. 7· I no Nestares, de d·isponible· e.n la pri-
;Exbmo. Sr.: D~s[)uesto que d ca~i­
tán de INFiAN,TiE/R[A D. José Nes-
tares CuéJ.lar, "Al servicio de otros. Mi-
nisterios" en €Jl Cuenpo de Segundad,
en 1a provincia de Barce1cma, pase a
c011ll:inuar sUs servicios a 130 de Grana-
da, he resuellto ~ eJ1 k:iif:atlo orfidaJ!
quede en la misma situación y afecto
para fines ,de documentación al Centro
de MO'VilizaciÓl! y reserva núm. 4.
lLocomunico a V. E. ;¡>ara su cooo-
cimienlto y cUil1l[.'limiento. Madrid, 13 de
m~o de 1935.
Señor...
rsejo de \Ministros ,(iSea'ed:axía: técni'"
ea 'Cie .Marruecos), de fecha 4 del mes
actual, y -CortliO resu.Jta<lo dd cOI1ICUr-
so anunciado por -circu1aJr de primero
de abdl último (D. O. n'Úm. 78),
que el 'calpitán, de IJ'.¡1FAN.I1ElRIA
D. Félix Femández de tCa&tro Co-
rrales, ·que actualm,ente presta sus
selwidos en el ·batallón Caza>dores
Africa núm. 6, 'P<l>s·e .destinado com'o
comandante ·del Buesto !Milita·r de La
Agüera, he r·eS'U·e-1to -quede el i-n1ere-
sado en 1'a situaeíó'¡:¡' 'Cie ",1\;1 servicio
de ot1'OS 'MinÍoSterios" en las condi-
ciones ¡que determina el artículo n{)-
venodd ·decreto ,de 5 de enero de
1933 (D. O. n'Úm. 5).
·Lo comlUnico a V. E. para su co-
nocimiento y 'cUilIl\plittniento. Moorid,
14 .de ma.¡yo de 193-5.
6n. ROBLES
••• 1•
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AJL SEfR;VIOIO DE OTíRlOiS M'l-
N:IISTEIHOiS
Sefíor General ·de la ¡primera dWisiónl
01'g-ániÍcaJ.
Sefior I'1lte'1'Ventor Cen1:raJ1 de .GuerTa:,
!ElI:cmo. Srr.: !NomIbxaJdl() en. ~ del
me;¡. ~ctua.1 para ¡p:res.tar servI'CIO en
el Cuerpo de Seguroietad., en la ¡pro-
Tinciade· ,Madirid, e~ tetliÍJente cor~ne!l
de liN'iFiANTER,IIA.· D. ,Carlos Silva
RiTem, a'SlCendj.do a ~icho em,pleo poc;r
orden die 6 ,del ·corrIente (D. O. 11~­
mero 103'), "Al serv.iJCio d,e o:tro&MlJ-
niS1teriI()S", ¡procedente del1 :1I1Il!smo, he¡
resuelto oOontin'Úe ·el interesado e11J la¡
dta.dasitua:ción y a!fecto parn fi1lJeS
die documentación al Centro de Yo-
Tilizwción y IResetr'Va núm. r.
iLo comlunko a: V. ·E. 'Paa.'a SU eo-
nocittn~elloto y ·CUJInprrimien1:o. MalliTid,
14 de m.ayo de 19315.
Circular. JEX!CI1l1io. Sr.! Dispuee.to
1lor ord'en de :Ia .P.residencia del Con-
© Ministerio de Defensa
Ingreso
D. Federico Fernández Renales, del
·regimiento de Infantería oom. 24, con
antigüeda>d de 2'5 de felbre..ro 4e 193'5·
A tenixmte
iD. Luis Ramón Barranco, de la Co-
mandancia de Batioelona, con antigüe-
dad de 14 de tOOijO de 193<5·
D. Antonio Sándh~z y Sándl¿ez, de .la,
primera Comandancia del 19. TercIO,
coo. la misma. .
D. Valeriano Cuesta González, de la
Comandaocia de SaJlamanca, con la
misma. da d ID. Antooio DoIbaño Miran '. e 'a
.Comlan<lancia de Lugo, con la mIsma.
(¡De la Gaceta núm. I~5.)
A cafritán
D. Luis Lefler López, de la prime-
ra - Comandancia del 14.0 Tercio, con
anH·güedad de 14 de mayo de 1935·
D. Antonio Jover Bedia, de la Co-
mandancia de Sevilla, del interior, con
la misma.
D. Juan Ibarrola Orueta, de la Co-
mandancia de Vizcaya, con la misma.
D. Federico Gómez Catta, del Parque
móvil, con ·Ia misma.
D Francisco Viguera de la Vega, de
la s~gunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, con la misma.
,
D. José Alvarez Ríos, de ,la Plana
Mayor del sexto T ereío, de ayudante se-
cretario, con la misma,
D. J osé Blanco Novo, de la Inspec-
ció-. general, con la misma.
17 de mayo de 1935 D. O. nnm. no
GIL ROBLES
RETIROS
Señor General de la quinta f1wisiáa or-
~ánka.
Señores' GeneraJ1· de la primera. ¿¡visión
orgánica e Interventor em'l1raJ de
Guerra.
Ex;amo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por el coronel de INFANTE-
R;IA D. José Fariña Gan2:ález, dis¡po-
mbJe en esa div.isión orgánica, en sú-
plica de qUe se le ccocerla Cll retiro
p31ra ~adrid, acogiéndose aJI dcéreto de
9 de noviembre de 1933 ~c. L. núme-
ro ,5l2J), ao.n¡pliado por el de 14 de fe-
brero úLtimo (D..0 núm. 38), he re-
suel·to ae<:eder a ello, siendo baja por
fin de!! presente mes en el Arm.a a que
~r'tenec~ y sin <perjuicio dd haber pa-
SIVO que ¡¡,e le señaJIe por .~ DlÍJrección
generaJI de la Deuda y Clases pasivas.
Lo comunico a V. E. pa·roa su conoci-
miento y cU!ll1¡pdimiento. Madrid, 16 de
mayo de 193'5.
Señor Genera:1 de la primera división
orgánica.
Señor Inten-entor centra! da Guerra.
GIL ROBLES
Señor Jefe SU[)erior de las Fuerzas Mi-
Qitares de MaJ1"ruecos.
Señor Interventor centr<lJl de Guer.ra.
EX'CIIl1o. ·Sr.: Corno resultado del ceo-
curso anoociado por orden circular de
9 de rnar~o último (D. O. núm. 58)
para cubmr dos vacantes de teniente
médico del Ouerpo de SANIDAD MI-
LITAR, existentes en d Servicio Au-
tomovi~ismo de Matruecos una en la
Circunscripción Orientall ; otra en la
O~ci.denrt:aJ1, he resuel-to designar para
ocupa-r:1as, res¡pectivarrnente, a las de di-
cho empleo y Cuerpo D. José María
M~nezo Alvarez, con destino en el Hos-
pi·ta.1 Militar de Melilla, y D. Rafael
GonzáJLcz ParacueUos, destinarlo en Ne-
cesidades y Contingencias del servicio
en Geuta.~Tetuán.· .
.Lo comunico a V. E. J>ara su conoci-
mlel1!t~ y cumplimiento. Madrid, 16 de
mayo de 19315.
GIL ROBLES
Señor Comanda.nte Miditar de Baleares.
Señor Inter~ntor central de Guerra.
L. ......;~..;..;..:;...:...~......... .J...O.":-_ _ _ _ . ...J
al el11¡[J!'Co superior iTimédiato,-termina-· 9 de septiembre de 11)3'1 (c. L. ntÍrne-
dos los cuales, se re:ntegrará a su des- ros lO!, 221, 41I y ~1).
tino, dándose cumpliniiento por el Jefe Lo comunico a V. E. para ,tU conoci-
de dicha Comandancia; a 10 que 'se dis- miento y cumpl,'miento. Madrid, 14 de
pus,,:, por, o.rdcll cin:ular de 10 de ser>- mayo de 1935. .
Le.mbre ultnno (D. O. núm. 2-10).
Lo cOll11unico a V. E. para su c<-no-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 13 de
mayo de 193'5.
Ingenier0'3
Sanidad Militar (Farmacia)
Capitán·, D. Salva·dor M.igue1 Fi-
guerola, falleció el 23' de ;¡¡briLde 193'5,
en, Ma-d!I"id·.
Alférez, D. José Brat1JCO N Q/YaJ, fa-
lleció el aS de marzo de 19315, en En-
festa (Coruña').
:Ma>(!.rid·, 14 de ma.yo de 193'5........Gil
Robles.
Inválidos
Subinspector farmacéutico de segunda,
D. Enrioque Fe·rnándezde Roías y
Ce4rÚIli, de la Jefatura Servicios Fa.'!"-
macéU'ticos de la sexta -división or-
gf¡.n-ka, bUeciló el 27 de <libei.l de
193'5, en Cabuémiga (Santander).
Oficinas Militares
Oficial ..se,gundo, D. Emilio Martí-
ncz iLorente, de este MinilSierio, fa-
lIedó el 'primero de aJbcil de 1935,
en Madri.d.
CQllI1anda.nte, D. Juan Patero D'Et-
checopar, -del !l"egi,miento de Ferro-
carriles, falledó el! 16 de a'bnil de
1'936, en. el Hospital Mi,litar de Cara-
banoeheL
me·ra divisioÓn or.'(amca, falleció el
30 de a,bril de 193'5, en Sevilla.
Teniente, D. l:'a;blo Armesto Mon-
tero, del Grupo Regulares· de Lara-
che núm. 4, f¡¡,lIeció el 28 de aobril
de ]1)3-5, en Larache.
GIL ROBLES
CONCURSOS
CirCltlar. Excmo. Sr.: Para cubrir
(')1 la Fábrica Nacionall de To.ledo una
¡xh.za. de auxi,l,iar de obras y talleres
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
Tl1l~NO DEL EJERCITO, tercera
Sección, 1>rime.ra, Suhsoccción, grupo B),
'1<: oficio artificiero,. he resuelto que los
individuos del mencionado Cuerpo y
"ficioque deseen oCUipaf'1a, la soliciten
))C'r med.io de pape1e·ta regilamentaria en
un plazo de veinte días, a contar de la
fecha en que se pUlbolique esta dis¡posi-
ción.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m:ento y cumplimiento. Madrid, 16 de
mayo de 1935·
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente de INGENIEROS D. Juan Me-
xía Antiga, con. destil!lO en la CQIlla¡I]¡-
dancia de obras y fortificación de la
Base naval de Mahón, ,PaSe agregooo,
sin perjuicio de su destino de plantilla,
al Grupo mixto de Za¡padores y Telé-
grafos núm. 2, por e;l tiem¡po de seis
meses, aJI objeto de ejercer el mando de
Unidad armada,' ne(:esarios para reunir
condiciones de a()titud para el ascenso
DISPONIBLES
Excmo. S.r.: He resuelto que el co-
mandante de CABALLERIA D. Joa-
(luín Martíllez Friera, que ha, cesado en
la aglregadón q~le desem[l'Cñaiba a las
inmediatas órdenes de:1 Generail de divi-
sión n. Q¡,tilos Masquelet Lacad con:
tinúe en la s,ituadón de dis,pon;¡JyI~ for-
zoso, a.partado A), dd artku,lo tercero
dea decre,to de 5 de enero de 1933
(D. O. numo 5), en la primera división.
Lo cO<lIlunico a V. E. para su oon<Jci-
miento y cum¡>limien~<J. Maidrid, 16 de
mayo de 193'5.
GIL ROBLES
S<:ñor SubsecretArio de ~s.te Minis.terdo.
Señ<JretS Gencra~ de la. primera división
orgánica e Intervel1!tor cetlltra:1 de
Guerra. .
LTCENCIAS
EX!CdI1o. Sr.: CoDforme con lo solici-
tado por el teniente CO<I'OIlell. de IN-
FANTERIA D. SaJvarlor Pereda. Sanz
dell regimiento nÚitn. 6, he resuelto con~
cedenlc seis días de licencia por asuntOiS
propios para Li¡pos.tey (Land.aLS france-
sas), a !P3-rtir del día. 20 del amuail, con
arreg'lo a lo prevenido en las instrlllC-
ciones de 5 de junio de 1905 y circula-
.res de 5 de mlllYo de 192/', n de junio y
Circular. Excmo. Sr.: ViMa la Í'!!s-
tancia cursada por esa dLvisión orgánica
el!- 1 I de aibri:1 próximo pasado, promo-
VIda por 'el comandante de INGENIE-.
~?6,. .&Cij}arado del servicio D. José
Sal1JC~~z Lauhle, que ha sido baja
defimtlva en el Ejército, según orden
d; ~4 del actual (D. O. núm. 94), en
sJ.liPllIca de que se le conceda el retiro
para esa capital, en- V'Ílrtud de los be-
ne~dos de arrnl!1istía que le han si<kJ
aplIcarlos por sentencia del Tribunal
Su¡premo de II de marzo últim<J en la
causa que se le seguia ¡por a~i1io a
-la rebelión militar, como com,prendido
en ,el pá~r~fo tercero, e¡pígrafe c) del
artlc.ulo umco de la ley de 24 de abril
de 1934 (D. O. núm. 95); he resuelto
acceder a lo solicitado y disponer que
por la Dirección general de la Deuda
y Olases pasivas, se le haga el seña.la-
miento del ha,ber pasivo que le corres-
.ponda por Sous año·s de servicio, que per-
ciJbirá a -partir ~ primero de mayo
d~ 19,'M, Ipor .la Delegación de Ha-
Cienda -de la lPttovincia. d-e SeviJlla·
COIl arr~lo a 10 que, determina el pá:
rrafo, e¡pJgrafe y artlcwo ames cítado
de la mencionada ley.
.~ COO1oU1llCO a V. E: para SlI cono-
Clmlento y cumpiloimiel1!to. Madrid, 13 de
mayO de 193'5.
Señor•..
© Ministerio de Defensa
D. O.núm. no
iEXlCmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el CAJ«rulnUante médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, don
LeocOOio Serrada Díaz, con destino en
la Clinica Militar de Cáceres, y rein-
g¡resado en ea Ejército con el mencio-
nado empleo por orden circular de 30
de oo.v,iemi>re de '1934 (D. O. núm. 272),
he resuelto ooncedel1le el pase a la si-
tuación de retirado con [os beneficiOlS de
los decretos de 2'5 y 29 de abril de 1931,
con arr~o al de 24 de ma.rzo último.
(D. O. núm. 75); fijando 5Il1 residencia
en esta capital.
Lo comunico a V. E.. p.a.ra su oonoci-
. miento y eunJllÍlimiento. MOOrJd, 16 de
mayo de 1935. "
GIÍ:. ROBLES
Señor Genena,l de la ¡>rimera divisioo
orgánica.
Señor I11ilJerventor central de Guer·ra.
......
SECCION DE MATERIAL
CONCURSOS PARA A D Q U I S I-
CLON DE MATERIAL RADWT,E-
LEGRAFICO y TELEFONICO
Circular. [E}OC¡ffio. Sr. : Autorizada
por decreto de prímero del mes actual
(D. O. núm. 100), la adquisición por
concu.rso, de un mínimo de 16 estaciones
telefónicas de doce direcciones, no es-
taciones telefónicas terminales y 460 ki-
lóan.etros de catile doble conductor para
Artillería (caso tercero del artícu1p &.z
del vigente reglamc.nJ1:o de Contratación
en oel1. ramo de Guerra), cuya vallor totaQ
de 149.830 pescias, será cargo a la par-
tiida que figura en el! capítwlo c,uarto,
artículo primero, agrU¡{)aCi&1. tercera de
la S~ión cuarta del pres-11,1Juesto del
primer trime5ltre dd año en curso, he
resueillto que por el Cen.tro ide Trans-
misiones y EstÜd·ioiS Tácticos de Inge-
nieros, se prooeda. a verifkar ell ex,pre-
SoaJdo concurso, con caráioter urgen.te;·
¡¡¡probándose los pliegos de condiciones
técnilCas y lega¡les, que a continuación
'se pulbi1icaalo, teniéndQ,se en cuetlita para
su . ceilebraciórl las preSiCrÍiI*:ione15 de la
vigente ley de Adlministraci6n y Con-
tabilliidaid de la Hacíenrla púllilica y de1
reg1lameoto de Contr<Ltación administra-
tiva en el ramo de Guerra.
Por etl carácter de urgente del con-
ourso, $'€rá de diez días eJ plazo de su
anuncio, segtÚn dis¡po.ne el artículo z6
del citakio regJ.amoooto.
lEn el caoo de quedar desierta la 00-
judi'caciÓD se ce1ebrM"á segundo concur-
so a 105 diez días de su anuncio, con
al"regj\o a los miSllIlos ptioegQs de condi-
ciones, sadrvo 10 que de ellos sea refe-
rente a la ioxiustria naciónal.
·Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiemo y efeot:os. MaJdri1d, 9 de mayo
de I93'S.
GIL RoBLES
Sooor...
-- -..~~,.
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN
Técni<:as
Primer lote: 16 esmciones telefónicas
de I:óI direccÍ<mes.
17 de mayo de 1935
Será de doce ffineas corno mínÍm().
Podrá establecer simultáneamente cua-
tro intercomunicaciones.
Será preferida la central, que para
conseguir dichaJS intercomuoicaciones,
carezca de elementOl5 como clavijas, ca-
hiles, etc., que se deterioran fáci-lmente
en campaña.
.Podrá establecer comunicaciones si-
muLtá.neas -de un corres:POnsa! cualquie-
ra o de ,la misma centna,l con· todos los
demálS.
!La estación 1J'Qdrá (:sc>uchar cu.aJ.quie-
ra de las comunicaciones estableddas.
Tendrá un. sistema ¡>ara indicar el fin
de conVJersación.
¡Estará provista de un dob.le sistema
de llamada. magnética y fónica. La mag-
neto dará una tensión de 160 voHios a
-la vel10cidad normal de aotuació.n· a ma-
no, mel;iidos con un volltímeltro de 30.000
ohmios como mínimo. La pila será de
t:-es vOl1tios y el espacio donde se <Lloje
será de 45 ¡por 90 ¡>or no miHmetros,
como mínimo.
La recejpCión de las llamarlas de los
abonados se acusará no sólo ¡>cr la caí-
da de los indicadores corrientes, (11 es-
too aparatos, si qU"e tamihién por un sis-
tema acústico y otro luminoso, íuncio-
nando uno u obro a voluntad del te.le-
fonista.
La entrada de hik·s "en la central se-
rá por caJbile ó haz que al1eje de ella
el e<IlJi1)aJlrne de ·las líneas, quedando des-
¡>ejroo el terreno en un mínimo- de dos
metr<lS a¡!rededor de la misma central.
La centra¡! irá provis-ta de los e,le-
mentas protectores contra sohrecargas
attidcnd:ales de tensión o intensidarl,
siendo fáJciffmente revisables y reem\J}la-
zalbles dichOiS e:1ement<ls.
El micrófono será de cá{¡,u.la micro-
fónica hermética e intercambiaJble. El
rece¡¡:ltor telefónico tenilrá una resisten-
cia mínima 'de 120 ohmios.
E~to·s aparatos deben llevar disposi-
tivos pa.ra poocler uti.lizar la.s líneas te-
qegráfitas on!i,narias sobre cmlllquier
albonado.
Se te,ndrá muy en cuenta la facilildad
de manejo por personal poco idóneo.
Todos los torni'¡¡os termina.les o da-
vijas delberán ir bien a ,la viS>ta y colo-
C<Ldos de forma que no 'dé lugar a du-
das y con indicaóones en sus inmedia-
ciones que marquen 'Con claridad el ob-
jeto de cakia uno. Todos los e~ernentos
serán fádlmente revisables y 'los tor-
nillos que sea necesario manejar para
ello, serán de nos llamados impCll'dihles.
:El microte-léfono será de fácil sU'5ti-
tución ,por enchufe que no permita fal-
sas maniobras.
La caja donde vayan los elementos
ha de s~r de sóll,irla con.s:trllcciÓn, y todas
«as .partes metállicas dell apara.to que va-
yan al eXJtlerior han de. ir pavoqadas.
iooxid<ililes y con funda de cuero. En
todo caso, ha de ser fácj,1men·te trans-
portable en bandolera o a la esopaJda.
fE,1 .precio máximo será de 1.900 pe-
setas, siendo el precio tota:1 .30.400, y el
plazo de entrega el de cuatro mClSeS, a
coIJitar de la adjudicación defini·tiva.
Segundo lote: 110 eStaciones telefó-
nicas tenninaW-es.
Los teléfonos serán de doble llama-
da (magnética y fónica), con micrófono
combinado y unido con cordón y en-
chufe al resto del aparato, con una pila
seca de tres YO~t¡os, y el e5-pacio don-
de se a¡loja será <le 45 por 90 por no
milímetro;;, encerado el conj·unto en es-
tuche de cuero con correa pa·ra ser col-
ga¡io en bandolera con un pc~o m"Íxi-
mo de 6,500 kilogramos.
El micrófono será de cálPSula micro-
fónica hermética e intercambia-!>le fá-
ci·lmenif:e.
El! re<:q)tor tclefónico tendrá ~roxi­
madamente 120 ohmios de resistencia.
La magneto dará 160 vdltios a la ve-
loci.daid normal de aotuadón a mano,
medidos con un voltímebro de :'P oh-
mios como minimo.
Estos ¡¡¡para.tos deben llevar disposi-
tivos para poder utilj.zar la's líneas te-
legráficas ordinarias.
Se tendr:í. muy eo cuenta la facili-
dad dd manejo por persona.l poco idó-
neo.
Todos ,1015 t<J millos, t'trminales o cla-
vijas, d~oorán ir co·loeados de forma
qUe no den lugar a dudas. y con ktras
en sus inmediaciones que indiquen con
claridad el objocto <le cada uno.
Tod:ús los dementos serátl fácilmente
revisables, y ;Jos tornillos que sean ne-
cesario manejar para ello serán de ·los
llamados imperdib!les.·
La caja donde vayan los elementos
ha de ser de sólida construcción y to-
das las pa,rtes metálica's del a¡¡>a-rato que
vayan al exterior han- de ir pav{)-na<ll!.~.
inoxidables y con funda de cuero.
IEI de¡partamento de la pi'la ha de ser
e.starlCO y bien <Lisiado de los demás
eilementos y nevará también toermi.naaes
clue .permitan em¡>a.lmar otro tilPO cua1-
quiera de pidas.
El precio máximo seorá de 333 1Je.SC'tas,
siel)do el precio to.ta,1 ue 36.630, y el
plazo de entrega el de cuatro meses, a
contar de la rojudicación definitiva.
Tercer lote: 4io kí,lómetros de cable
dQl\jle cond'llictor.
lEn calble s'erá de doble conductor ais-
larlo en la's condíci()nes que a con.!i-
nuación se detallan:
La resistencia al aislamiento de un
metro de ca'J:)1e no será inferior a 30
megaohmio.s, medidos entre uno de ,los
coniductores y ed otro 1>Uooto ail agllla en
que se sumerja el caibile del5lPués de vein-
ticuatro horas de inmersión y a 160
vcltios, maIlltcn-idos dura'llJte un minuto
y 20 grados. La resistencia el1éctrica por
kilómetro de cada" uno de los conduc-
tores no excederá de ISO oihmiOl5 a 20
grado~ y la resislteocía· mecánica del
caJble, !"ll conjunito, no será inferior a
60 kilogmmos.
El[ cable se servirá en trozos de 1.000
metros, sin ~e ailguno, el cual se
someterá a la ~rueba de arrollado so-
hre un dindro <le doco mi'Líme1:ros de
diámetro, sin- que deba sufrir grietas,
ni descarri.lamiento en sus cubketas.
EJ1peso 'por kÍllómeltro' de cah1e no
e=ederá de diez kilogramos.
El precio máximo será de 180 pese-
·tas, siendo eil precio totaJ de 82.800, y
el [lllazo de entrega será el de cuatro
meses a contar de la adjudicaci6n de-
finitiva.
© Ministerio de Defensa
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Leglllts modelo ;pu1>licaodo en los -a..undos.
4.& Para tomar 1;larte en el concur-
1.& Las prQ1:'OSIClones se extende- so e:s condición indis-pensaMe que los
rán en p¡¡,pel sellado de la: clase su- licitadores acompañen a sus res¡pecti-
ta y aparecerán sin enmienda ni ras-- va.s ,prQ¡x>siciones las carta'! de pago
pac1ura, a menos que se salven con que justifiquen haber impuesto en la
nueTa firma, y se sujetarán al modelo Caja general de Depósitos o en una
que se publicará en los anuncios. de sus sucursales, la suma equivalen-
2.& Los autores de las pr01:'osicio- te al 5 por 100 del importe de' sus
nes o sus representantes que concu- ofertas, calculado sobre el 'PIecio lí-
rran al acto, deberán acom¡pañar 'Su mite.
cédula o pasaporte de extranjería y La citada ga,rantía 'Podrá consig-
el último recibo o alta de la contri- narie en metálico o en títulos de la
bución indu'3trial que le correspond.a sa- Deuda 'Pú1>lica que se Talorarán a:l'
tisfacer, según el c<lIlce,pto con que 105 precio me<iio de cotización en Bolsa
licitadores cornlparezcan, y en caso de últimamente pwb'licado, a no ser que
estar exceptuados de la contribuci6n esté 'Prevenido se admit¡¡¡n por su Ta-
industrial con arreglo 'a: la ley de Uti- lor nominaL El secretario compr.obará
lidooes, se jthStificará este extremo. el ~recio medio con la Gaceta de Ma-
Los wpoderaodos o re1presentantes de- dm.
1>erán también ~hÍJbir eI po!der notaríal Cua:ndo la garantía consista. en efee-
otorgado a su favor. tos púDlHcos, será indiSlPensable la
Presentarán también la certificaci6n presentaci6n de la p6liza del Agente
a que hace referencia el '<tecreto de de Gann'bio y Bolsa o Corredor de
3 dedidemJbre de 192Ó y regla- ConJJel'lCio que a'cred,ite la propi~ de
mento para su alJ?licación, así como aquellos. '
también declararán en sus ¡proposi-
ciones que los obreros 'envpleados en 5.& La eXlPresaoda fianza UQ serví-
1a construccion del material estMán rá más quepoa'I"a la !p!oposici6n a la
sometidos a condiciones no inferiorell cual vaya unida, aunque el iicitador
a cuyo favor estuviese extendido el
a las estableddas con 'c¡¡¡rá'cter gene- talón der depósito presente distintas
ral, bien 'llor los Jurados mixtos
corr·eapondientes o por los contratos proposiciones.
de nanm'alS de traJbajo a.corodados por 6.& No se a·dmitirán para tomM
la:s organizadones ¡patronales y obl'e- parte 'en el concunso ni para garantí-
ra'S de la industria ode que \Se trata o rer el servicio las cartas de ¡pago que
generalizadas en :1os conttatos indí- se refieran a iIIIIPoskioIlJes hechas pa-
v·iduales de la 'Propia industria: o ¡pro- ra afianzar otTOS servicios, por más
fesión, dec1¡¡,ran,do también su sumi- Que sea notoria la terminación sa-
siónex¡p.resa a los prece-ptos del de- tiS'fa:ctoria de los mismos, si no se
creto-ley núm. 744 de 6 de marzo de justificase este extremo por medio de
1929, g'11e establece determinados límites la corT.es¡poIlidieI1te c·ertificadón, ha-
para los períodos de liquidación de ciéndose en este caso la transferencia
salarios y de imposici6n ·de multas y de la g-arantía para resporuder al nne-
para la garantía de .Ios créditos ,por' vo contrato.
jornales. 7.& El' p.recio .que se consígn'e en
También a,cO'111lpañarán los Hcitado- las proposiciones se e::lt1presa'l'á, en le-
Tes el boletín o recibo o autorizalCi6n tra, por J?esetas y céntimos de dicha
{Iue justifique el ingreso de la cuota unida,d monetaria, no a·dm,itiéndose
obligatoría del ,retiro obrero corre'l!- más fracci6n que la del cén,timo.
,pondiente al mes anterior, según dis- 8.& El concurso se verifi·cará pre-
pone la orden de 30 de jutío de 1931 cisamente en dia laborwole en la pda-
(e. L. núm. 312); y las Empresas y za de -Mladri,d, Centro de Transmisio-
SodedaKies una certificaci6n e:x¡pedida nes y Estudios Tá:ctiC'os d. In¡-enie-
por su ·director o gerente que a·cre- ros, el día y hora Que se fije en los
dite no formaT ¡parte de la misma anuncios, cons,tituyéndose el Tribunal en
ninguna de la's personas c0111'?rendi- la forma que establecen los artkuloll
das en los artículos primero y se- 32, 33. 34 Y 40 del regla:mento de Con-
gundo del decreto de 12 de oc- rrataclón administrativa en el ramo de
tubre de 1923 Ce. L'. núm. '1-'54) y de- Guerra, ¡¡¡P'fobado por orden circuW
creto de 24 de diciemtbre delg.z8 de 10 de enero de 1931, dando prin~
(D. O. núm. z8.(). pio el acto con la lectura del anun-
Todos los documentos presentados cio y pliego de condiciones.
por los licita¿ores en el ado del con- 9.& Terminada la lectura de estos
curso, si están eX!pedidos en el extrll>n- documentos, el presidente de·c~arará.
jero y en idioma distinto del espaftol, abierta la licitación por un plazo de
deberán ser ttaducidos por la Inter- medila hora, y a,dvertirá a los concu-
.pretación de Lenguas del Uinisterio rrentes que durante él pueden pedi'I"
de Estado, y estarán a.demá,s le~'tí- las e:x¡plicaciones que estimen necesa-
zados y visa·das sus firmas por di- ria's sobre las condiciones del concUi"-
aho ·Ministerio. Asimismo estarán re- so, en la inteJii'en.cia ie que poasado el
inte¡:radoe confo1'lIl1e '1, 1.. ley lIel Tim- plazo y abierto el 'Priaer pliego, no
bre, exceptuándose 'los pas<l4>ortes de se dará eX'plicaciéll ¡¡Je-ua.
·extranje'I"Ía..' Durante el e:x:presail. plazo de me-
3.& No serán admitidas las propo- dila hora, l.os lFei1Jad.res entregará1l al
"ciones que no reúna,n lO! requisitos· presidente, Nje s~r1t cerrado, 108
e:ri¡rídos en los plie2"os de condiciones, plieg-os que c...t ••1'OUl sus pro'lollO!i-
haciéndose consta..r en ella;! 41ue el pro- ciOl1Jes. y en el anverso del citaJdo so-
ponente está conforme co.. cuanto.n bre deberá "'llQt'M ~ito 10 siglrien-
10& tIDsmOS ie estipula. Tampoco ie te: "Propo&icié~ par;, ~tar al con-
~mitirán las q,ue no ¡¡.e ajusten al 'CU11"'SO ¡pa.ra¡ adlqniSlicián de I6 estacio-
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nes te1efóni'CaS. de d9Qe direcc~
lIO estaciones telefónJicas termimale&
y 460 kilómetros- de cable doble COI!!-
ductor, excluyendo aquel material que.
no sea objeto ode: la oferta".
El presidente l. reei.iloá, señala.do
cadll. pliegocoJl el nÚII!lef"o que le co-
rrespondia, por el arde. de presenta-
ción, y los dejará soitre la mesa, a
la Tista del públiloo.
U na vez presentados .:1 p'I"esidente
los ¡pliegos, no podrálll retirarse por
ningún motiTo.
10. ICinco minutos aales de expirar
el plazo de media. hora se anunciará
en afi,ta V'Oz que jj¡¡,1·ta &110 ese ti~po
para terminar el pIaoo « admisió:t de
p.liegos, y &<1 ex!pirar • IDM1a hora,
el !J?residentel:O Ge.cla·ra:rá terminado.
·Inmediatameatt el ,rellidente abri-
rá el primer pliego presentado y se
dlar·á lectura.,piOr el secretnrio, en alta
TOz., a la proposición .. él contenida,
y sucesÍJV'alIIlente se a.1>rirán y leerán
los demás por el oroden de numeraciáa
que se les hay,a¡ dJado al presentar1o~.
1I. Una vez terminada la lectora
de las prO];l'osidones presentndas, se
forIIlJará por el !Secretario del Tribu-
nal de CQllCUoroo, 'un estado com¡pa.ratívo
de ias mismas, que fir.ará dicllo se-
cretario y el in~rventOI', estalIl1.'pa·ndo
el ,presilden~ el visto 'uena.
IZ. Una vez cerrad~ la lici11ación,
'el p.residente declarará. aoe¡ptada. a
reserva de la a¡probación superior, la
proposición más ventajosa, ha:ciendo a su
favor la adjudicación del. remate, la
cual tendrá SietnlpTe er cará'cter de
provi.sional, dándose C'On ello por ter-
minado el acto y procediéndose se-
guidamente a levantar acta notaria!
de lo ocurrido, que autorizarán tod'Ü6
los indivLduos del Tribunal y firmará
el rematante o su a¡poderado, bien en-
tendido Que no se ·considerará como la
proposición más ventajosa la que re-
sulte más barata, sino aquella cu:yo ma-
terial 'reUlna tnejores condiciones técni-
cafi dentro del precio límite, a jukio
de la Junta.
,13. Las oor~a,s de pago de depósi-
to cor-res-pondientes a la! propo5'Íciones
que no fuesen ace¡ptadas, y no fuesen ob-
jeto de protesta, se devolYerán después
de terminado el ado del i»llCUrSO a los
int~resados, los que firmarán el retiré
de la misma al pie de su respcctiv~
ofertas, quedando éstas aidas al ex-
pe<ii1ente del concu'rso. Igualmente se
devolverán los demás documentos que
~e acompañen a las p.roposiciones.
14. La :-ar=tía provisiClOO.l se per-
derá, quedamio su importe a 1>eneficio
del Tesoro, cuando el autor de la propo-
sición que resul,te más ventajosa deje
de subscribir el aeta del OODCurso acep-
tando su compromiso.
15. Al declarar acepU\.da una propo-
sición se entiende que en la aceptación
va envuelta la' responsarbi:lidad del rema-
tante haS'ta que sea aprobada por el. Mi-
nisterio de la Guerra, sin cuyo requi-
sito no empezará a causar efecto, ar me-
nos que la urgencia del servicio exija
se ejecute desde luego.
16. Una vez recaída la adjudicación
provisionail, si la urgencia del servicio
exigiera que se ejeeutase desde luego,
D.O.nú.m. IIO
el contratista tendrá obligación de ha-
cerlo asi.
Si después, el contratista favorecido
con la adjudicación provisional, no ob-
tuviera la definitiva, sólo tendrá dere-
cho a que se le liquide y abone al pre-
cio de su proposición la parte del :ser-
vicio prestado, sin derecho a indemni-
zación alguna.
117. Aprobado el remate por quien
corresponda, el adjudicatario tendrá obli-
gación de constituir, a disposición del
presidente del Tribunal, un depósito de-
finitivo del 10 por 100 del importe de
su adjudicación, constituyéndose este
depósito en la misma forma que para
el provisional preceptúa la condición
cuarta.
Este depOsito definitivo se impondrá
dentro del plazo máxipw de quince días,
cOlltados desde que se notifique dicha
aprobación al contratista y servirá para
garantizar el cumplimíento del contra-
to, haciéndose constar así expresamente
en el documento acreditativo de la con!>-
titución del depósito, teniendo presente,
cnando corresponda 10 determinado en
el artículo noveno.
lB. El contratista tendrá obligación
de formaJlizar escritura y de entregar
al presidente del Tribunal del concurso,
para el curso a su destino, el número
de ej emplares reglamentarios que esta-
bileoe el a·rtkullo 55, en el término de un
mes a partir de la notificación de la:
adjudicación de,finitiva. -
19· El contratista queda obligado a
presentar en la oficina liquidadora de
Derechos Rea:les, la escritura o con-
venio que otorgue, siendo de su cuenta
el abono del impuesto que proceda y de-
más gastos que, com<;l consecuencia, pu-
dieran originar&c.
20. Serún de cuenta del adjudicata-
.rio todos los gastos que ocasionen los
anuncios y el otorgamiento de la escritu-
il"a, en la forma y número de ejem¡pla-
res que determina el artículo 55 y acta
del cüncurso, exigiéooÜlse all' rematan-
te la presentación de los recibos que
acrediten haber satisfecho los derechos
de inserción de los anuncios.
21. También serán de cuenta del con-
tratista todos los gastos del tranSiPOrte,
acarreos y derechos o ar,bitrios que pu-
diera tener la meocancía, puesto que el
precio por el que haga su oferta se
entenderá que es colocadla aquélla al pie
de los Almacenes del Centd'o de Transmi-
siones y Estudios tácticos de Ingenie:
'ros.
22. No se acocderá a satisfacer in-
deniniza<:Íón alguna, intereses. de demo-
ra ni a pagar tnaJyor precio que el es-
tipulado por la creación de nuevos im-
¡puestos, portazgas, derechos de faro y
puertos, practicajes, carestía de los mer-
cados o subida de tarifas de ferrocarril.
:A&i como tampoco el Estado intenta-
rá mermar la retribución conv~nida por-
que se supriman o disminuyan los cita-
dos impuestos o tarifas existentes al
oontratarse el compromiso.
:23. El contratista queda obligado a
satisfacer el impuesto del Timbre, el
de Pagos al Estado y todos los demás
y ,los arbitrios provinciales y municipa-
les que .3e hallen establecidos o que se es-
tablezcan en el período de duración del
contrato y &can inherentes al mi5411o.
~. La entrega. de los efectos contra-
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tados se verificará en los almacenes del
Centro de Transmisiones y Estudios tác-
ticos de Ingenieros y la recepción de los
mismos se efectuará por la comisión de
comJpras, que levantará acta, en la que
deberá figurar eí precio por unidad y el
valor total del lote entregado. De cada
lote de material se redactará triplicada
acta de recepción, uno de cuyos ejempla-,
res se entregará al contratIsta, otro 5<>
remitirá a la Sección de Material de!
Ministerio y el tercero se archivará en
la Comisión.
La recepción definitiva habrá de te-
ner lugar dentro del ejerdcio del pre-
supuesto a que afecten los créditos.
25. El contratista tendrá la obliga-
ción de reponer por su cuenta todas aque-
llas piezas que en el transcurso de un
año se inutilizasen por notorio defe'Cto de
construcción o calidad del material, y
para ello del total del pago se retendrá
un :2 por lOO, que se satisfará transcu-
r,rido el plazo antes aludido.
126. El pago se hará por la Pagadu~
da del Centro de Transmísiones y Es-
tudios tácticos de Ingenieros, debiendo
aoredit3l1", precisame1lite, el coutd'atista,
que ha satisfecho la contribución indus-
trial que le corresponda, las cuotas del
retiro obrero y los gastos, impuestos y
arbitrios que enumeran las' condiciones
19 a 23. Los pagos se harán una vez
redbidlQs y admitidos los artÍlCuIos, con
aJrregllo a lo dilSlPuesto en la orden drcu-
lar de- IiI' de ma¡rzode 193131 (D. O. nú-
mero 60).
27. ,si el contratista o su representan-
te, dado a conocer al Jefe del Cent!'O',
s~ ausentara sin provio avisq ni autori-
zación de la plaza donde se verifique el
,servicio, laJS órdenes relativas al mis-
mo que fuera necesario. comunicarle, se
considera'rán como si las hUibiese reci-
bitl0, y de no cumplimentarlas, se pro-
cederá a efectuar dichü servicio en la
forma que más convenga, a costa y ries-
go del citado contratista.
28. El contratista quda obligado al
cumplimiento de los preceptos relativos
al contrato de trabajo, accidentes', tra-
bajo de mujeres y niños, etc., estableci-
do para los patronos ¡por el Código de
Trabajo. Asimismo se ajustaTá a las
obligaciones señaladas para los patronos
en todas 'las disposiciones de carácter
social que se encuentren vigentes.
29. Terminado el contrato, completa
y fielmente por parte de los contratis-
tas, el presidente del Tr¡'buna~ a cuya
disposición está ocmstit1Úda la fianza,
acoroará su devolución, si bien exigién-
doles, previamente, que acrediten haber
satisfecho todos los gastos a que se re-
fiere la condición 17 y que se ha dadc
cumplimiento a las disposiciones regu-
l<JJdoras del impuesto de Derechos Rea-
les.
30. Cuando el adijudicatario no cum-
pliese las coooiciones que debe llenar pa-
ra la celebración del contrato, o itnlPi-
diese que éste tenga efecto en el rer-
mino señalado, se anulará el rernat~ a sU
costa.
Los efectos de esta declaración serán:
'Primero. La pérdida de la garantía
o depós,irt:o de[ ooocurso, que desde lue-
go se adjudicará al Estado, como indelIlJ-
nización del perjuicio ocasionado por la
demora del servicio.
Segundo. La celebración de un nuevo
remate <bajó las mismas condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferen-
oia del primero al segundo.
Tercero. No presentándose pmposi-
ción admisible en el nuevo, la Admmis-
tración ejecutará el servicio por su cuen-
ta o por contratación directa, respon-
diendo el rematante del mayor gasto que
se ocasione con res-pecto a su proposi-
ción.
Las responsabilidades a que se con-
traen los dos párrafos anteriores se exi-
girán en la forma que establece la con-
dición 31.
31. En todos los casos de incumpli-
miento, el contratista será requerido al
abono que proceda, y de no verificarlo
en el plazo que se fije, si la fianza pres-
tada o los pagos que tuvieran pemiícn-
tes de satisfaaérsele no se consideraran
suficientes, se expedirá certificado del
délI>iro por el COII11'Í5al1"Ío de Guerm,
ItlIlierV1enoor diel1 Tri1mntaJl, de coocur-
so, con expresión del capítullo, artículo,
sección y iPresupuesto a que afecte.
,Este certificado será cursado por el
presidente del Tribunal: de'lconcur'So al
delegaoo de Hacienda de la provincia.
donde tenga su residencia el contratis-
ta, para que, con arregtlo a 10 que esta-
blece el artículo 61 de la ley de Con-
tabilidad y Administración de la Ha-
cieuda :pública, se proceda a la ejecución
y venta de los biene~ que sean precisos,
en loa forma establecida pará la recauda-
ción de tdbutos, rentas y créditos de la
Hacienda pública, ingresando el i~or­
,te del débito, una vez hecho efectivo.
con aplicación al capitulo, artícu.lo, sec-
ción Y lm::s'u![}uesto en que resulte el
descubierto, y cursando el delegado de
Har.ienda a la autoridad que le remitió
el certificado, la carta de pago que jus-
tifique el restablecimiento del crédito en
el servicio de refeJ1"encia.
32. La 6 dis.poskioncs gubernativas
que en estos contratos S{' ado¡pten· por la
.Arl:tnWnistración, tendrán carácter eje-
cutivo, quedando a salvo el derecho del
contratirsta !para dirigir sus reclamaciones
&>01" la vía contencioso-axlministrativa.
Las cuestiones a que estos contratos
den origen, que no se puedan resolver
¡por las dis¡posidones es~Jes sobre
cootrntadón administraltiva, le resolve-
.rán por las regias del derecho común.
33. Esltoo contraltos no pueden so-
meterse a juicio arbitral, y cuantas du-.
das se sus:ciJien sobre su intelig:encia, re$-
cisión y efectos., se .esd!verán en la for-
illa que determina la condición anterior.
34. En caso de muerte o quiebra del
¡;ontlm1JÍsta, quedará resci1Jdido y termi-
nado ei contrato, a no ser que los he-
¡red= o síndicos die la quiebra se oflrez-
.can a llevarlo a cabo bajo las condicio-
nes esti.puladas en el mismo.
El ramo de Guerra, entonces, que<:1M'á.
ffi libertad de admqtir o desechar el ofre-
cimiento, según convenga, sm que en
.este último caso tengan aquéllos derecho
a iudemnización, sino únh:amente a que
se haga la liquidaci9n de los deveng9S
del .contratista.
35. Por el ramo de Guerra podrá ser
.rescindido el contrato, si dej= de con-
signal"lSe en elllre3u¡puesto el crédito ne-
¡;esario d.)al'a el mismo, e iguaJ'mente será
cws:ade rescisión ~ •.w.~i.miento de
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tul mQfloOIlOlio sobre los efectos o ma-
terias objeto del contrato.
36. En c1.11D,Plimiento de 10 dispues-
to en la ley de protecdón a la Industria
Naciooal de 14 de febrero de 1907 y
Reglamento para su aplicaciÓl;J, ~robado
por orden circular de 16 de julio de 1927
(C. L. núm. 153) y dis;posiciones com-
plementarias, se hace constar que los
¡contratos res¡pectivos habrán de celebrar-
se y se enreniderán hedJ.os con arreglo
a la ley diada, no admitiéndose otras
¡proposiciones que las que se refieran a
Ja prooUlClCión nacional, y en virtud de
Jo ¡prece¡p(:uarlo en el artículo 16 de di-
cho Reg¡lamento se 1>Uiblican a co!lltinua-
dón los artículos 10, Il Y 112 Y primer
¡páJrrafo del 14, que son como siguen:
"Artículo 10. Cuando se haya cele-
brado sin obtener ¡postura o proposición
admisÍJble una subasta o cocrucurso sobre
materia reservada a la prodJocci6n na-
pona;l, se 1.>Odrá admitir la concur1"encia
pe la extranjera en la segunda suba;sta
o en el segundo concurso que se convo-
que, con sujeción a'l mismo pliego de
<JOndiciones que sirvió de b~se la pri-
mera vez.
"Artículo Il. En la segunda suba;s-
Ita o en el segundo concurso previsto por
el artículo anterior, los productos nacio-
nales serán prefe,ridos en concurrencia
C{)'ll los productos extranjeros excluídos
de la relación vigente, mientra;s el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más
del 10 ]!or 100 que señale la prqposición
másmódka.
Siem¡pre que el contrato com¡prenda
¡productos inc1uk!os en la relación vigen-
te y productos que no lo estén, los plie-
gos de condiciones y la's prÓ¡¡>osicione5 se
agruparán y evaluarán por separado. En
ta;les contratos, la ¡preferencia del pro-
ducto nacional csta;blecida por el párrafo
¡precedente, cuando éste fueta a¡plicabJe,
!cesará si la prq¡x¡sici6n por ella favore-
cida resu1rta onerosa en más del 10 por
.100, C0111[l'tliado sobre el mMor precio,
de los productos no figurados en dicha
l1'elaci6n anual.
"ArtÍlCulo 12. LEn todo caso, la;s pro-
posiciones han de eXiPl1'esal1' los precios
en moneda es¡pañola, entendiéndose por
cuenta del prqpooente los al!eudos a4'an-
oclarios en su caso, los' .de transportes y
cua~eslquieTa otros gastos que se ocasio-
nen para efectuar la entrega, según las
f:onidiciones del contrato.
"'Articulo 14. Las autoridades ~- los
funcionarios de .la Aldministraci6n que
otorguen cualesquiera cootratos para ser-
vicios 11 obras públicas" deberán cuidar
die que oo¡¡>ias literales de tales contratoS'
sean comunicada;s inmediatamente des-
jPués de celebrarlos en cualquier forma
{directa, concurso o !>uhasta) a la Ca-
misión protectora de la; Producción Na-
dona!l".
37· Si celebrado el 'Primer concurso
hUbiera quedado desierto algún lote, se
anuncia¡;á el seg'lmdo concurso, que se
celebrará a los diez días de su anuncio,
aJdinitj,é,¡¡,OOse 1Ja collk:u.rrencia e:X.tm11Jjern
en laS' <JOndidones que admite la ley de
protección a la Ind1llStria nacional.
38. Caso de querlardesierto en se-
goorlo COOOUI'6Q ailguno de los lotes, po-
<irán ¡¡pIi~~ la. adquisición ~ 1100 o
. -.
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varios de los otros lotes, previa con-
formÍJdad del rematante.
Madrid, 9 de mayo de 19315.-Gil
Robles.
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
CONCU;R60S
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
los destinos de 120 Dirección de Material
e Industrias Mil,itares, cU'Ya organización
fué ¡pubilicada en muen circular de 29 de
3Jbril últímo (D. O. núm. 99), he resuel1to,
c<JtlIJo am¡p:liadón a 10 diS'])uesto en sU ar-
tícu10 octavo, que se anulllCie concurso
para cubrir tas plazas que seind,ican. en
la ,relación que al! final se inserta.
Las insta1lJCias de los solicitantes, docu-
mentaJelas en.ola forma q'Ue proce¡ptúa el
delCreil:o de 17 de enero último (D. O. nú-
¡¡ne.o 17), serán cursadas al Estado Ma-
yor Central, en cuyo Centro deberán te-
ner entrada en el 'pI1azo de diez días,
ccnta1dos a partir de la fecha en que se
pub1ique esta or!:ien.
Una vez resuelto, el concurso, se ha-
rán la:s com¡pensaciones que señaila la or-
cen circuJla,r de 29 de aíbr,il de 1935
(D. O. núm. 99), de no dis¡poner1se 10
contrario res¡pedo a alguna de ellas.
'Lo c<JtlIJunico a V. K pan Sl1 conoci-
miento y cumtfJllimiento,. Madrid, 16 de
mayo de 19315.
GIL ROBLES
Señor ...
RELACION QUE SE CITA
InfaMería, una de comaooante.
CabaUería, una de comandante.
Ar1Hliería, u'na de coronel, dos de te-
nien,te coronel y tres de comandante.
,Ingenieros, una de tenieMe coronel y
tres de comanrlan:te.
Intendencia, dos de comaooante:
,SanÍJdwdl (M:,illitad'//(lM:edJíJcina!). una
d'e cOlma'ndante moom.
ISanrda'd ,M:ilitar ('Farmada), una de
fa,nm¡¡ucéutico mayor.
IÜlficinas, Militares, '\lIna' de arohi~
vero segundo, una' de' oficial primero
y Icual1:'ro de oficia:1es' ,segundos,.
.Estas va'Call1J1:es opuooen ser ooHcirtar
da por auxiliares, ,administratÍlvos' del
Cuerjpo Auxiilar ISulba'lterno del ®jér-
cirto.
Au~iHa,res< de· oficma de Artillería·,
tres de auxili.aires.
E,stas vacantes pod'ránsc'r solcita-
,das por <lIUXii1iJares a'lirrnliniJ5ltratW-os del
Cuerpo Awciliar iSuhailter>no del Ejér-
cito.
IA'UXilialres de oficina:s de los Cuer-
j)0<S iS'U!ba!Lter.I1JOS de Ingenieros, una
de auxiliar.
,Bsta vacaaJ¡te 'Puede ser solicitada
'P'ol' auxiJiares adm~otl:istrativos del
Cuerpo Auxi'liar Suibahemo del Ejér-
dto. ' ',¡ 11
CUCI1'PO Auxiliar S1wba:1terno del
Ejército, siete de auxiliares adminis-
D. O. núm. IlO
trativos, una de practicante de far-
macia, nueve de 1aqui:mecanógrafas.
Madrid, 16 de mayo de 1235.-Gil
Robles.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancia;s
;¡m:wovÍJdas por los< aLféreces de com-
1?lemetLto que fig,uran en la siguiente
relación que etlJIPieza con D. Fermín
Pocos<tales P<wo y termina con D. Gui-
llermo Ferrer Pocoví, y teniendo en
cuenta que se hallan los mismos, com-
prenlidos en <los prece¡ptos del1 artículo
26 de la orden circular de 16 de di-
ciembre de 1930 (D. O. núm. 284), he
rC5'Ue1l1:o ~ sean devuelta.s las cantida-
des que ingresaron en Hacienda para
reducir el ,tiemlpo de &u servicio en fi-
las seg.ú~ cartas de ¡pago cuyas circuns-
tadcias Se detallan en la relaci6n men-
cionadá.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 13 de
mayo de 1935.
GIL ROBLES
Señores Generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta,
y sqp.tima divisiones orgánicas y Co-
mandante Militar de Baleares.
Señor Interventor centrwl de Guerra.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fermín P~ostales P3JVO, del re-
gimiento It]fantería .t:úm. 16..C3;rta de
pago núm. 184, eX\P'Crltda el 10 julto 1933
rpor la De1egad6n de Hacienda de Ba-
daj oz. Se le debe reintegrar la suma de
750 pesetas.
D. Fermin Pocostales Pavo, del re-
gimiento Infantería núm. 16. Carta de
go núm. 601, ex¡pedida el 16 agosto 1934
ipor 120 Delegación de Hacienda de Ba-
dajaz. Se le debe reinteg,rar la suma de
750 pesetas.
'D. Guillermo Soler Nogales, del re-
gimiento Infantería núm. 16. Carta de
pago núm. J2l3, exJpedida el 14 julio
1933 por la Delegación de Hálcienda de
Badajoz. Se le debe reintegrar la suma
de 275 pesetas.
D. Guillermo Soler Nogales, del re-
gimiento Infantería núm. 16. Carta de
pagog núm. 705, eXlPedida el 211 diciembre
1934 por la Delegación de Hacienda de
Bada;joz. Se le debe reintegrar la suma
de 2175 pesetas.
D. Julio LÓ!pez-Fernández Cañedo, del
regimiento Carros de COImoo.te núm. 1.
Car,ta de ¡pago núm. 3?Q, expedida el 4
de mayo de 193:2, por la Delegación de
Hacienda de Madr,id. Se le debe rein-
tegrar la suma de 2.000 pesetas.
D. José Ma,ría MOI11roy Ailonso, del
regimiento Carros de Combate ruúm. 1.
'Carta de pago núm. l.204,exipedida el
6 julio 1933 'POr la Delegación de Ha-
oCÍenda de Madrid. Se le debe reintegrar
la SU111la de 1'}7,SO pesetas.
D. José María Monroy Alonso, del
regimiento Carros de Combate núm. l.
Carta de pago núm. 1.201, expedida el
lQ didembre 1934 ¡por la Delegaci6n de
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. lIO
Hacienda. de Madrid. Se le debe reinte-
grar la suma de 137,50 pesetas.
D. Domingo Lo-rente Hernández, del
Parque Central de Automóviles. Carta
de 'Pago núm. 2.885, expedida el 19 mayo
. 1933 por la Delegación de Hacienda de
Madrid. Se le debe reinteggrar la suma
de 250 pesetas.
·D. Domingo Lorente Hernández, del
Parque Central de Automóviles. Carta
de pago núm. 439, expedida el 4 octubre
1934 'POr la Delegación de Hacienda de
Madrid. 'Se le debe reintegrar la suma
de 2150 pesetas.
D. César Español García, del Parque
Central de AutoIIlÓviles. Carta de pago
número 1.069, e¡xn>edida el -;!J junio 1933
por la Delegación de Hacienda Coru-
ña. Se le debe reintegrar 1a suma de
sao <pesetas.
D. César Español García, del Parque
Central de Automóviles. Carta de pago
número 2.;;89, expedida el 17 diciembre
1934 por la Delegación de Hacienda de
Madrid. Se le debe reintegrar la suma.
de soo pesetas. .
D. Mario Pascual Ortiz de Urbina,
del Parque Central de Automóviles.
Carta de pago núm. 3.401, eA"peClida el
15 ¡'ulio 193'3 ,por la Delegación de Ha-
cienda de Madrid. Se le debe reinte-
grar la suma de 500 pesetas.
D'. Mario Pascual Ortiz de Urbina,
de) Parque Central de Automóviles.
Carta de .pago núm. 3-401, e:>."{le<lida el
15 ¡'ulío 193'3 por la Delegación de Ha-
ciooda de Madrid. Se le debe reinte-
grar la suma de 2'50 pesetas.
D. Mario Pascual Ortiz de Urbina,
del Parque Central de Automóviles.
Carta de ,pago núm. 71, expedida e1 1
noviembre 193'4 por la Delegación de
Hacienda de Madrid. Se le debe reinte-
grar ·Ia &uma de 21S0"SO pesetas.
<D. 'Carlos' Aibejón Rossel1, del pri-
mer Grapo divisionario de Intendencia.
Carta de pago núm. 737, ex;pedida el 28
marzo 19313 'POr la Delegación de Ha-
cienda de Badajoz. Se le debe reinte-
grar la suma de 500 peseta:s.
D. 'Carlos Aibejón Rossel1, del pri-
mer Grapo divisionario de Intendencia.
Carta de .pago mím. 8/'8, expedkla el z8
junio 1933 por la Delegación de Ha-
ciooda de Badajoz. Se le debe r~inte­
grar la sUlma de ISO !Pesetas.
D. Luis Hernández Santonja, del pri-
mer GrUlpo divisionario de Intendencia.
Carta de pago núm. 8.9#, expedida el
27 junio 1933 por la Delega<:Íón de Ha-
cienda de Alicante. Se le debe reinte-
grar la suma de $00 <pesetas.
D. Luis Hemández Santonja, del pri-
mer Grupo divisionario de Intendencia.
Carta de pa¡go núm. 536-A, exlpedida el
2Q diciembre 1934 por la Delegación de
Hacienda de Alicante. Se le debe reinte-
gra.:r la suma de sao pesetas.
D. Juan Cosano Breohtel, del regi-
miento Infantería núm. 27. Carta de
p<llgo núm. 52, e~"Pedida 'el 3 mayo 193'3
IpDr ·la Delegación de Hacienda de Cá-
·diz. Se le debe reintegrar -la suma de
3215 pesetas.
D. Jllafl Cosano Brechtel, del regi-
miento Infantería 1l'1Ím. 27. Carta de
pago núm. 134, ex¡pedida el S diciembre'
por la Delegacioo de Hacienda de Cá-
üí.diz. Se le debe reintegrar la suma
de 305 pesetas.
D. Domingo Fernández Muñoz. del
17 de mayo de 1935
.~~'~" ~""'UIregimiento Infantería núm. 27. Carta de
pago núm. 16, expedida el 3 junio 193-3
por la Delegación de Hacienda de Je-
rez de la Frontera. Se le debe reintegrar
la suma de 500 pesetas.
D. Domingo Fernández :Muñoz, del
regimiento Infantería núm. -;!J. Carta de
pago núm. 306, expedida el 25 junio 1934
por la Delegación de Hacienda de Je-
rez de la Frontera. Se le debe reintegrar
la suma de sao pesetas.
D. Francisco Briñóo Teruel, del ba-
tallón Ametralladoras núm. 3. Carta de
pago núm. 654, expedida el 2§ julio 193!3
por la Delegación de Hacienda de Al-
mería. Se le debe reintegrar la suma de
sao pesetas.
D. Francisco Briñón Teruel, del ba-
tallón Ametralladoras núm. JI. Carta de
'Pago núm. 1·58. expedida el 6 diciembre
1934 por la Deelgación de Hacienda de
Ail1nería. Se le debe reintegrar la suma
de 500 pesetas.
D. Joaquín I<ernández Repeto, del re-
gimiento Artillería de Costa núm. 1.
Carta de pago núm. r, e\X!¡Jedida el 1
jUllio 1933 por' la De:egación de Ha-
cienda de Cádiz. Se le debe reintegrar
la suma de SOO pesetas.
D. Joaquín Fernández Repeto, del re-
gimiento Artilleria de Costa núm. I.
Carta de pago núm. 41. expedida el 14
noviemibre 1934 por la Delegación ele
Hacienda de Cádiz. Se le debe reinte-
grar la sunJa de SOO pesetas.
D. Antonio Fernández Prieto, del re-
gimiento ele ArtiUeria de Costa núm. I.
Carta de pago núm. 265, expedida el 2'5
¡ulio 1933 por la Delegación de Ha-
cienda de Jerez de la Frontera. Se le
debe reintegrar la suma de 6$0 pesetas.
J). 'Antonio Fernández Prieto, del re-
gimiento de Artillería' de Costa núm. L
Carta d pago núm. ;32'2, expedida el 2IZ
dlciemJbre 1934 po·r la Delegadón de Ha-
cien:da de Jerez de la Frontera. Se le
debe reintegrar la suma de 650 pesetas.
ID. Cat.k,s Bitaubé Núfiez, del regi-
miento de A rtillería de ¡Costa núm. r.
Carta de pago núm. ~, expedida el 28
julio 193'3 j)Qr la Delegación de Ha-
cienda de Jerez de la Frontera. Se le
debe reinteg-rar la suma de 500 pese-
tas. .
D, 'Car:1o-s Bitaubé Núñez, del regi-
miento de Artillería de ,Costa núm. 1.
[Carta de .pago núm. 448, ex'pedida el 214
diciembre 19314 por la Delegación de
Hacienda de 'Cá.¿iz. Se le debe reintegrar
la suma de SOO 'Pesetas.
D. Joaquín Bernal Mendoza, del re-
gimiento de Artillería de Costa núm I.
Carta de pago núm. 2199, eX'Pedida el' 28
julio i93'3 ilJOr la Delegación Hacienda
de· Jerez de la Frontera. Se le debe
reintegrar la suma de 7SO pesetas.
D. Joaquín BernaJl M endoza, del re-
gimiento de Artillería de Costa núm. 1.
Carta de pago núm. 363" e:N-pedida el 30
junio 1934 por la Delegación de Ha-
denda de Jerez de la Frontera. Se le
-debe reintegrar la suma de 7SO pesetas.
,D. Diego Balsera Casco, del regi-
miento Artillería de Costa núm. 1. Car-
ta de pago mím. 11, expedida el 6 agos-
to 193'1 por la l)e¡legacioo de HacieniÚa
de Badajoz. Se le debe reintegrar la
suma -de 275 .pesetas.
D. Diego Balsera Casco, del regimien-
to de A,rtillería de Costa n'lÍm. l. Car-
ta de pago núm. 434, extpedida el 17
diciembre 1934 por la Del~aciÓII de
Hacienda de Badajoz. Se le debe reinte-
grar la suma de 275 pesetas.
D. Antonio Ar~ Adame, de! Parqu-t.
de Artilleria divisionario núm. l. Carta
de pago núm. 41I4, ex.pedida <:1 14 marzo
193-3 por la Delegación de Hacienda de
SeviUa. Se le debe reintegrar la canti-
dad de 250 pesel;as.
D. Antonio ArOOl Adame, de{ Parque
de AJrtiUería divisionario núm. 2. Carta
de pago n.úm. 53, extpedida e.l 3 diciem-
bre 1934 por la Ddegación de Hacienda
de Se.villa. Se le debe reintegra, ta can-
tidaid de 250 pesetas.
D. Luis Rodríguez de la BorboiIo4la
y Alcalá, del batallón Za'Padores Mina-
dores núm. 2. Carta de pago núm. lJO.
expedida el 4 julio 19'313 por la Dele-
gación de Hacienda de Sevilla. Se le
debe reintegrar la suma de 103.1'5 pe-
setas.
D. Fernando Moya Muñoz. de! regi-
miento Infantería núm. 7. Carta de pago
número 872, eX'pedida el 10 jU'lio 193'3
por la Delegación de Hacienda de Va-
lencia. Se le debe reintegrar la sumoa
de 325 pesetas.
D. Fernando ~'Ioya 1Iufioz. del regi-
miento Infantería nÚJm. 7. Cart;;. de pago
número L787, expedida el 2-1- diciembre
193-1- por la Delegación de Ha<:Ícnd.-:t de
Valencia. Se debe reintegrar ·la suma.
de 325 pesetas.
D. José GuaIta A\lbi, (id hlltllllóln
Ametralladoras núm. 1. Carta de pagc-
número 423, expedida el 12 julio 1933
por la Delega'ción de Hacienda tic Ca,-
tellón. Se le debe reintegrar :a suma
de 250 pesetas.
D. José Guaita Albi, del batalló. de
A'metraJl1adoras núm. 1. Carta ~ P<IRü
número 780, e¡x¡¡>edida el día 2r dideOl-
Dre 1934 por la Dele,gadón de Hacien-
da de Castellón. Se le debe re-illtegra¡-
la suma de 2·50 pesetas.
D. Carlos Fa;bra Andrés, de: batallón
Ametralladoras n'lÍm. 1. Carta de pago
número Lo58, expe<i'id..a el 27 julio 1933
por la Delegación de Hacienda de Cas-
tellón. Se le debe reinte·grar la lJllmQ
de 750 .pesetas.
D. Carlos Fa:bra Andrés. del batallón
Aimetralladoras núm. 1. Carta de pago
número 85,}, expedida el 2i4 di'ciemi>re
193'4 por la Delegación de Hacienda de
Castellón. Se le debe reintegrar la snrna
de 750 pesetas.
D. Fernando Garda Blasco. del bata-
Uón Ametralladoras núm. 1. Carta de
pago núm. 475, eXlpedida el 14 julio·
1933 por la Delegación de Hacienda de-
Castellón. Se le debe reintegrar la suma
de 500 pesetas.
D. Fernando García Blasco. del bata-
llón Ametrail1adoras núm. l. Carta de
'Pago núm. 487, expedida el 13 diciem-
bre 193'4 por la Delegación de Hacienda
de Castellón. Se le debe reintegrar hu
suma de 500 pesetas.
D. Salvador Cllianza' l'borra, de! regi-
miento Artillería ligera 1l'1Ím. 5. Carta
de pago núm. 785, eXlpedi'da el 12 abrir
1933 'POr ·la Delegación de Hacienda de
Valencia. Se le debe reintegrar la suma
de 7SO pesetas.
D. Salvador OJanza Iborra, del regi-
miento Artillería ligera núm. S. Carta
de pago núm. (ilegible), eJq>edida el 15
abril 193'4 PQf la nelegacióeJ de Ha-
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~je.da de Valencia. Se le debe reinte-
~rar la suma de 750 pesetas.
D. Alfredo Viñas Torrente, del Par-
que .·\rtillería div~onario núm. 4. Car-
ta de pago núm. "1.897, expedida el 8
;ul;ü 1933 por la Deiegación de Ha-
c~endd. de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de 2 •.soo pesetas.
D..\lfredo Viñas Tcrrente, de! Par-
que .\rüllería divisionario núm. 4. Car-
ta de pago núm. 3.671, expedida el 22
noviembre 1934 por la Delegadón de
Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
i.~grar la suma de 2.500 pesetas.
D. J{)aquÍfl Nadal Baixeras, del Par-
qlle Artillería divisionario núm. 4. Car-
la de pago núm. 7.?/59, expedida e! 29
j_io 1933 por la Delegacion de Hacien-
tia de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 750 pesetas.
D. Joaquín. Na<lal Baixeras, <lel Par-
(!1Ie Arti:11ería divisionario núm. 4. Car-
~ 1e pago mm. 4.678, ex,pedida el 2f9
~lem1J.re 1934 :por la Delegáción de
~ienda de Barcelona. Se le debe re-
i.\egrar la suma de I'SO pesetas.
.D. Antonio Sedano Re<l.ón, del Par-
qlle Arüllería divisionario tlIIÍm. 4. Car-
la de pago núm. 1.0SO, eXJpedida el 8
.-otYo 1933 por la Delegación de Hacien-
ea de Bal"Celona. Se le debe reintegrar
la suma de 7SO ·pesetas.
D. Antonio Sedano Redón del Par-
qlle Arti<llería divisionario nú~. 4. Car-
t.;¡ <le pago núm. 3'.23<4, expedida el 20
novi~~mbre 1934 por la Doe1egación de
Haclenda de Barcelona. Se le debe rein-
tegrar la suma de 750 pesetas.
D. Clement,e Vidal Sola, del Parque
Ar.tillería di'Visionario núm. 4. Carta
~le .p'ago núm. 46z9, eXlPe·d'¡,da el z6
JU:nlO 19'33' 'Por la :Delegadón de Ha-
óenfla de Barceloll·a. .se ·Ie d,ebe xein-
tt"r:rar .la suttnJa de 1.()()() 'pesetas.
J~. CJ;'l1l<'y!e. Vid~'l Sola, del Pa,rque
A,rhl1t'na (]¡;V¡'SIOnano núm. 4. 'Cartade
P!llg"o núlrn, 211154, e:x:pCldida el 12 d'i-
net!ll.flJre 11)34 por 1'a: D/elelgadón de
:taclen.da d'e ·Barcelona. 'Se le -de.be re-
I.·~egra'l' la S'UrnJa; de 1.000 1)esetas.
D. J oa'9'u'ín V:Halplla.n.a. Re'i,g de1Pad"-
qwe Artullerí.a d.iv.ilsion·a'l'io' núm. 4.
C;¡r~ ?e .pago núm. 1036, e:x¡poedild'a. el
~ J.uho 1933 ;por la Delegación de
H1~clenda de !Barcelona. 'Se le debe
rebllt-og-ra'r !a'suma, de 750 pesetas.
ID. JO~9u1l1 :Via~lana IReÍJg, del Par-
tille ~lV¡Slonar¡o !liUJm. 4. Carta de pa.
~.Jium. 4766, e~ediidl¡J, el .22 diciemJ-
b~ 1934 ,por la. Delegaoción de Ha-
~lenda de Barc-eI'ona. Se .le debe re-
1'lI!le,g-ra·r la gU1llJa; de 750 pe5e'tai5.
D. Conrad\:> .silltas· Buxedá., de~
c.a'r~o Gr,upo <!JvÍJSionaxio de Intenr-
del!~¡:a. Carta ~e pago núm. _5723', e."C-
,edl'da¡ -el 22 Ju1io J:933' /pofr ·la Dele<-
galCi'ón de HadendadeBaxce1ona. Sé
le debe re.ÍJntegrar 1Jasuma de 500 !pe-
~tas.
,D.Comrado ¡Smtas B11:X~, del
cua·rto GroP'o div.i&Íonarro de In,tenr'-
dencia. Caxta de i¡)agO núm.4S59, ~­
<pedida: el 2!4 d'icieml1>reI'934 ¡p:or la.
DerIegadón 'de Hadenda de BaÑ:elo-
na. Se .le d'elbe xeÍJntegrax Fa S'U1lla de
750 .J)Osetas.
!D. Jos·é Herr'ero JLorente, del bata-
~ Z:aJP~ l~ l1llÚttlJ¡. s.
Carta de <p.a¡go '!JlÚlm. 497..A. e:x:p~.(¡'¡'da.
17 de mayo de 1935
el 15 julio '193'3 por la Delegación de
Ha.-cienda de Zaragoza. Se le debe re-
integra"!' la suma. de 3'75 pesetaJS.
D. José Herrero Lorente, d~l ·ba-
tallón Za1padores· Minadores nÚ!tn, 5.
Carta depa.gonúm. 698-B, eXIPedi<l.a
el 19 didemibre 1'9.14 por la Delega-
ciónde Hacienda de Zaragoza. Se le
debe reintegrar la suma de 375 pe-
seta's.
'D. José Marti Iz=qüiza, del bata-
llón Za¡pa:d'O'TesMi=d<ore.s. 1lúm. 5·
·Carta ·de 'Pago n'tÍm. 71B-A, exped1da.
el 27 junio '19;§3' 'por Ra tDelegación de
Hacien.d.ade Zar<lJg-oza. Se le debe re-
integ'rar la. stlllllla ide 750 p<:se1:'a;s.
D'. Jo&é Marti IZ'Uzq.uiza, del bata.-
lIón Za¡padQres .Mfina,oores n,ÚJm\. 5.
Carta ·de pago nl\Ítm. 83B-tA. exIpoedidla
el 22' didem'bre tI93'4 por 'la. Delega-
ción de Ha'Cienda de Zaxagoza. Se
lediehe reinrtegrar la .suma, de 7050
.pese.talS. .
D'. Em1que 'LI1a:mJaIS ~<g!a, del
bata'llón ZaIP·adore& .Min:aidores' núm~­
1'05. 'Carta de 'Pago núm·. i'lI6-jB, ex-
pedida e'l ~l julio 'Í9I313' JI}Ol" lal Dele-
~a;ción de Hacienda de ZaTagoz~. Se
le delbe re.i,ruteg¡rax la suma de 46,90
p·eseta:s·.
D.Elnr1que L!l.a:tn.as- lL~ogt¡., del
:bataUón, Zalpad'Ores Minadores 1Il.~
ro 5. iCa1'1aJ de /pago '!llÚJII!. 3J4I5~,· e:x:-
ped1d:a el III diciembre ,1934 !P'OT la¡
Del:ega'Ci6n, de Hwcienda die Za'l'ago-
za. ¡Se Re debe ,reinJ1:egra'l' la 1S1II1l1ia' de
48,'25 'Peseta.~.
ID. Feman-dlo 'GirméI1Jez Ll:orente; de'l
bata:llón Zapa{fO,rClS' [Minadores tlJÚtt1Je-
ro 5. Carta de pago núm. 1.048-B, ex-
pedida el 311' juHo 193'~ \Por 'la Dele-
g-aci,ón od·e Hadel10da de Zaxa.goz~. Se
'le dehe ·reintegrar la suanál die 4~7,50
q)cseta:s.
'ID. Fernal1odlo Giménez Llorente, de~
'hal'a:llón Za'padoroCls IMinador·e& núme-
ro 5. 'Carta. ,d,e opa,g'o nú·m. 2gZ..:B, ex-
pedi;da el 8 ·diciemibre' 19314 por la
D~¡'eg'adó.n' .u'e Hacienida ,d:e Zarago-
za. !Se led,eibe reinteg-rar la S'l!JtnJa¡ de
4817..50 ¡pe.s·el1:as.
:D. Antonio Gaillart !Sal1lZ, ,del ba-
tallón ~pad'OT'e's IMina-dores nÚttl1lero
.'l. '\.-a'r,ta de paRO :Uiú~n. III()SI7~A., expe-
dMa el 30 junrio 19313 llar na ,Dielega-
ci6n die H<lJCien<J.a de Zarngoz:a:. Se le
debe rei'ntegr.ar 1a 'SUrnla de 421.88 pe-
s:etaJS.
!D. Antooio GaUart Sanz, del ba-
tal1lón Zaopa'd'ores MJinaidor.es n>úmero
$. Carta.de 'Pago núm. 3!fJ7-A, expe-
d:¡da el '12 noviemJbre 1934 /pO<T 'la: De-
legadón, -de H<lJCienda de Za,ragoza.
Se le debe reintegtt"a:r la <l'11'Illa. ide
4'21.88 pesetas.
Do. Fe:liciano .Ad=wba'~ Viejo del
l'egimiento InJf:lJnte-ría núm:. 231- rCarta·
de ..pago n'1Í!m. 171', eX1pe;dñda e!l' '~S
s.e!plem¡'bre 193~ 'Por la ¡Delegación de
Hacienda: de Sawtand'er. Sé le debe
re-integr= 1<L suma. de 187,50 pesetas..l:!'..Fe!licia-no A.d=ba·~ Viejo, del
regl'tl11eI1Jto IllIfalllterÍa núm'. 23- Cartá
de .pagrOl Jl1Ú'!I1J.I8S5, e:x:pedQda: el!. ~
dkie!l1lbre 1'93'4 Ipor la DeIegacioo die
H1a.cienda de Santander. Se 1e ddbe
reintegrnr la s1lI111ía die '187,,50 ps.etas.
D. FéliJq Va>lluerca Pinedo, <le! bata-
llón Moootaña núm. 8. Carta d'e pago
D. O. núm. no
número 24, expedida el '!I> mayo 1933
por la Delegación de Hacienda de Vi-
toria. Se le debe reintegrar la suma de
121,87 pesetas.
D. Félix. VaIluer<:a Pinedo, del bata-
llón :M{)I1taña núm. 8. Carta de pago
númcro 44, ex[)cdida el 22 diciembre
1934 por la De1ega<:ión de Hacienda de
Vitoria. Se le debe reintegrar la suma
de 12'1 ,87 pesetas.
D. Jes,ú-s ICenzano San Juan, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 12. Car-
ta de pago núm. 919, expedida el 3'1
julio 1933 por 'la Delegación de Ha-
cíoo<l.a de Logroño. Se le debe reinte-
gTar la suma de 500 pesetas.
D. Jes.ús ,Cenzano Sao: Juan~ -del re-
gimiento ArtiUería ligera núm. 12. Car-
ta de tpaJgo tlIIÍm. &í9, expedi<l.a el :.J4 di-
ciembre 194 por la Delegación de Ha-
<:ienda de Logroño. Se le debe reinte-
grar la suma de 500 pesetas.
D. Conra>do Her.ren? García, de) .re-
gimento Infantería núm. '21>. Carta de
pago núm. 666, ex:pedi<l.a el 17 jUlio 19313
por la Delegación de Hacienda de Sa-
lamanca. Se le debe reintegrar la Imma.
de SOO pesetas.
D. Conrado Herrero García, del re-
gimento I'Ilfantería núm. 26. Carta. de
pago núm. 666, exlP'edMa el 18 didemr
bre 1934 por ,la Delegación de H<lJCien-
da de Salaman~. Se le debe reint-egrar
la suma de 500 .pesetas.
D. Cados Romero Berna~do, del TIC-
gimiento Infantería núm. 3-S. Carta de
pago' núm. 12, expedida el z¡ julio 1933
por la Delegación de Ha-cienda de Za-
mora. Se le debe reintegrar la su.ma de
II2,50 :pesetas.
D. Carlos Romero Bernardo. del re-
gimiento Infantería núm. 35. Carta de
iPa·go núm. 48, eX'pedi<l.a el S wbril 19314
:por la Delegación de Hacienda de Za-
mora. Se le debe reintegrar la suma de
IIS pesetas.
D. Ricardo de Cáoceres Torres, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 13. Car-
ta de pago núp1. 7;/J, eXlpedi-da el 215 ju-
lio 19J3 por la Delegación de Hacienda
de Segovia. Se_ le debe reinteg-rar la su'"
ma de 487,50 pesetas.
D. Ricardo de Cáoceres Torres, del re-
gimiento ArtiUeria ligera lliÚm. 13. Car-
ta de pa,go núm. Cfl7, eXJPedida el 29
noviernlbre 1934· por la D'ellegación de
Hacienda de Segovia. Se le debe reinte-
grar la suma de 487.50 pesetas.
D. .Jaime Martínez Vaquer, del regi-
miento Infantería n>Úm. 28. Carta de
pago núm. 218, eXJpedida el 3 ju'1io 193/3
por la Delegación de Hacienda de Pal-
ma de M<ll1lorca. Se le debe reintegrar
·la suma de 500 pesetas .
D. Jaime Martínez Vaquer, del regi-
miento Infantería núm. 28. Carta de
pago núm. 1.2'48, ex1pedic1a el 18 diciem'"
bre 1934 por la Delegación de Haden<l.a
de Palma de Mallorca. Se le debe re-
integrar la suma de 500 pesetas.
D. Guil1ermo Ferrer Pocovi del re-
gimiento Infantería' ·núm. 28. Carta de
iPago mm. 1.929, ~áida el 31 ju!1io
1933 por la Delegación de Hacienda de
Palma de Maillorca.· Se le debe reinte-
grar la suma. de SOO pesetas.
D ..G11i11ermo Ferrer Pocovi, del re-
gimiento Infantería núm. 28. Carta de
ipa¡go núm. L;:flo, ex/pedida. el 2tJ di.
cieniJre 1934 por la ,DelegaCión de Ha-
© Ministerio de Defen a
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Señor...
REI.AClON NUM. 1
GIL ROBLI'l5
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para pr<n'«r
una vacante de ca¡pitán de INGENIE-
ROS, profesor de las clases de Geo-
graiia e Historia militar en la Acade-
mia <k Artmería e Ingenieros, he dis-
¡tuesta se anuncie el correSoponóiente
Cftncurso.
Los del rekr:do em1.Jlko y Arma que
deseen tomar parte en él, promoverán
sus instancias en el plazo y Í0rma que
estaolece la orden circular d~ 5 de oc-
tubre de 19.11 (D. O. núm. 226), ob-
servándose además, lo que dis1>One la
de 24 de agos.to de 1932 (D. O. nse-
ro 2(4), a las que se dará ex¡acto Ctml-
plimiento.
Lo comunico a V. iE. para su COlIJO-
cimiento y curn;plimienrt:o. Madrid, 1~ de
mayo de 1935·
GIL Ro~
OONfDUCTOiRIES AUTO\WWI-
LISTAS
Circulaor. íEXOOlO. Sr.: Examinados
por i.a Escueila de automovi1i.smo del
>Ejército, ¡para c~udto:res a'1JtomOY'flíl5-
taJS los s.uboficiales, cabos y sdldad06
cQllllJprendidos eJ!l las trclaciones núme-
ros I y 2, ql1e a conti.nuaeión se i'!l!let"-
tan, que pril1dpian, la núm. 1, con el
ca:bo 15a1als García Reven.ga; 'Y~
con el del mismo ern¡p!eo EJduardo Cosn¡p-
ta Nníñe2J y la núm. 2, con eI\ de igua!
em[1lleo AMonso Sánchez VadiUo y t¡(:r-
mina con el !iold.arlo de segunda Vioen-
te Robledo Martín; he resuelto se loes
extiendan 13'5 co:rreslpondioentes liceucias
por ha'ber obtenido la calificadón ~
aproibado.
,Lo comunico a V. E. para s-u cono-
cimiento y currAJ.l!limiento. Madrid, 13 de
mayo de 1935.
,Caibo, Isaías GarcÍa Reveng>a, del re-
gimiento Infantería núm. 30.
Otro, Pastor Martínez Seijido, del
GrtliPO de Fuerzas Regu,lares lndíg¡eaas
de Tetuán núm. I.
Otro, Pedro Cerrón Rodríguez, del
regimielJlto Cazadores de Ca:ballería nú-
mero 5.
Otro, Pedro Chamizo Jirnénerz:¡, 001 re-
gimiento Artillería a caJbaJ.lo.
Oéro, Juan NalVarro Beltrán, dcl re-
gimiento ArtiJlería ligera núm. 3-
Sargento, D. Juan Benito Migudl, 4ie1
regimiento Artillería ligeranÚIn. 13-
Otro, D. Emillio García Consuegra,
de 1a Agrupación Artillería de Ceuta.
ArtiUero segundo, Paz Díaz Rodrí-
guez, del Gr.r~ defensa contra aeroca-
ves núm.. I.
Ottr9, Mariano Gómez de Andrés,· del
lll1i6ffio.
·Otro, Serafín Gómez Martín, del
mismo.
Otro, Vid<lJI Gonzá:lez Jiménez, del
mismo.
!C3IOO, Vicente Herrera Rubio, de la
ESlCuela de Automovilismo del Ejército.
-Otro, Ailejandro Martínez J~
de na misma.
.otro, Gabioo Martín Cañas, de la
misma. ..
GIL ROllLES
GIL ROBas
CONOURSOS
Figurarán en su 6calafón con la fe-
cha de ingreso en el serv¿cio 8 de sep-
tiembre de 1925.
D. Jacinto Burgos GarcÍa.
" Luis Jiménez Pasc113J1.
,. José Las-tra y Messía.
" Salustiano Robledo GarcÍa.
" TeodO'Sio CTes¡po Bermejo.
" ,Leonardo Fernández Gareía.
" Emilio CQdomar Herná.ndez.
" Luis ()nmñón Soriano.
" A:lberto Gon·zánez Valls.
" Ser<lJfín Gareía y Arrt:eaga.
" Pedro Borrallo Lqpez.
" Federico Gontreras y CebalJ.os.
" Fernando Lápez de Hierro.
" Míredo Garda y García.
" José Vázquez y LÓipez.
¡Figurarán en su esca:Ja,fón con 1a fe-
cha de ingreso en el servicio 9 de se,¡>-
tiembre de 192'5.
D. >Ca.simiro Ailivarez P.rendes.
" ,Manuel Tria,na ,Casa'S.
" Car.los Kirk¡patrik OliDonell.
" 'EJrni,lio Berroc-oso Pérez.
" :Diego Ama.te Casrt:ell&n.
" Baltasar Lagllía Arrazola.
Fignrarán en 5\1 escah.fóncon la fe-
(lha <le ingreso en eol .s{Tvicio 10 de sep-
tiembre de J925·
Señor.••
n. José Cfm1enas Troncoso.
IFigura-rá el1 5\1 es{:ailaJón con la fe-
cha de ingreso en ('11 servicio II de oop-
tiembre de 192'5.
. Lo comunico R V. E. [lara "U conoci-
miento y cumtp.limiento. Madrid, J4 de
mayo de J935.
Señor...
Circula·r. Ex,ano. Sr.: Para provee.r
una va.calJlte de tenicle corond, jefe de
Estudios de INGENIEROS, existente
en 'la .Aicademia de Artille·ría e Ingenie-
ro!!, se anuncia 01 corres[>Oooieme con-
curso.
Los del referido empleo y Arma que
deseen tomar parJte en él, promoverán
sus instanóas en el l[)1azo y forma que
esltahlece 1a orden circUJ1ar de 5 de oc-
tU!bre de 193JI (D. O. núm. 226), obser-
Yándos~. además, ,lo que &siPone Ja de
Le 24 de agosto de 1932 (D. O. núm. 204),
y ón. a las que se da,rá exacto cum¡pil.imiento.
Lo comunico a V. E. ,para ·s:u cono-
cimiento y cum¡p1imiento. Madll'id, 13 de
, m3(Yo de 1935·
GIL ROBLES
•
eLe Mallorca. Se le D. ,Hdefooso Van"Moock Cllaves.
suma de SOO pesoetas. "Emilio R~ñón Rey.
mayo de 19315.-;(,11 "Fernando Sáenz de Santa María.
" Ramón Manjón y Becerra.
" Vicente CanaJ de la Rosa.
" Alíonso Jambrína Brioso.
" Ra:mundü Jimén~z Amigo.
" Etlr:que 1J!urens Bayón.
" HGracio }'forel1 Hurtado.
••••
PLANTILLAS'
SEGUNDA SECCION
ANTJGVIE:OAJD
Prolftodón 11) 192'S de tenientes de
Cabal/cría
cie1lda . de Palma
debe reintegrar la
Madrid, 13 de
l{{¡blts.
Cirmlar. Excmo. Sr.: A prOlPuesta
de la Jefatura de los Servicios Sani-
tarioos médicos de la quima división, he
resuelto que en el Hos¡pital Militar de
Zaragoza. se aumente una plaza de ca-
pitán médico, en coocepto de ayudánre
de manos dea Equi[>O quirúrgico y clí-
nica del referido Ho.s;p.íia'1, <:lUya. ¡pllaza
Se ·compe!l.5ará con la disminución de
ot~a; de ig.ual categoría en eJ Hóspita,¡
MLlt.tar de Gerona, de!bierJklo conside-
rarse modificadas en este sentido las
pla..mIas puhlicada!; en la orden circu-
lar de ~4 eLe j.unio <te 19J:4. '
Lo comunico a V. iE. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 14 de
ma;yo de 193'5.
1l. ,Enriqu(: l<al1lirez Casanova.
., Lu:" Plaza Frutos.
" Ant.m:o Manzan'Cdo Cereceda.
" Jeslis Aragón 'Y Llorente.
" Antonio More·ra de la VaH.
" Enrique Leguina Domenge.
Benito Goyeneche Merino.
" Sebas>tián Diez RUlII1a.yor.
" ·Arseuio Ló¡pez Sancho.
" IRi.cando Ganda Ecl1evar<tÍa.
" Saivtiago Coca y de Aragón.
iEduardo .A:rneclo Garrido.
" Fernando Gómez de Barreda y León.
José Fernández de Aaareón' ;Mon-
tojo.
" Artu.ro Villarmbia Garda.
" Francisco Manrique Hernántlez.
" Lore.nzo Maroto He·rnández.
Circular. ;E:x¡cmo. Sr.: Surgidas du-
das sobre la antigüedad de ingreso en
el !ervicio con que figuran en5<U esca-
la·fón, los tenientes de CAB\..i\.LLEiRJIA
11ertencientes a la promoción B) del aiío
19~5; he resuelto se lleven a cabo en el
llllsmo y en su document<l.{:ión las va-
ri<l.{:ioneo ql1e a cOl1'ti nuaCÍón se eX'Pre-
SRU:
D. Francisco Ailonso PimenMel.
" ,Es,teban A:!onso Garda.
" ,Enrique Mellado Mel1aido.
" Diego Gómez de Barreda
" GonUlJo Durruti Romay.
" Ricardo Rojas de SGlís.
" ,Luis Vakán:cl Cortey.·
" Anltonio Pinilla y Fisac.
" Jesús PaJanco SoLórzano.
" }Ull.n Hernáudez Izquiettlo.
1i'igura·rán en su escallafón con la fe-
~a de ingreso en el servicio 7 de se[>-
tlembre de 1925.
© Ministerio de Defensa
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Soldado r.egunlda, ErleL-so Salvador Val
Civiriain, del! bata<l1ón de Montaña nú-
mero ,r.
Otro, Angel Hernández Navarro, de
,la Escuela de AutomO'ViHS1Il9 del Ejér-
dto.
Otro, Uberato Galero Ma.rtíner:, del
Parq.u~ Centra·1 de AutomoÓvúles.
Artillero segundo, Juan Vargas Oli-
vera, del regim:ento Artillería ligera
núm·9·
Otro. Armengol Miret Suvirades, del
Parque di'Visionario núm. 5.
.' 'Otro, Juan Vaals Fa,lgar, del mismo.
Otro, Jorge Ri'bujen I;Iusat. del mis-
mo.
Otro, Juan Pujadas Casa.s, del mis-
mo.
Otro, Jaime Puj<lldas Puig, del mis-
mo.
Otro, Joon Puigt1ello&a.5 Sastre, del
mismo.
Otro, .MeI1thor Bueno Almarcegui, dd
miSmo.
Otr<?, Ra.fael Montin~ Pra<iei, del
mismo.
Otro, Antonio Núñez Gid, del Par-
que di,visionario núm. 7.
SaT'gento, D. Pascua:l Díez Ca.&anue-
va, de Aviación Mi.litar, E'SCuadra nú-
mero 3.
Cabo, José López Aguirre, de 1a
mi.sma.
Soldado' segu,nda, SaJlvador del Toro
GÓlllez, del euarto Gr~po divisionario de
Intooae·ll.cia.
Otro, Antonio Forcano Ceboll<llda., del
mi,smo.
Otro, Enrique LalPOrte ]erequi, del
mismo.
Otro, Angel! Fallos Fresco, dei mismo.
Otro, Antonio Couto Sánchee:, del
Grupo de·fensa contra aeronaves núme-
ro 1.
Otro, Isaía-s de la Hera Martín, dea
mismo.
Soldado ~unda, ToribiQ Romero
),lar,rínez, del batallón de Pont().lleros.
Otro, I..eqpoldo J arque A:lvaree, del
mismo.
'Otro, Je'sús Ruiz Yagüe, del mi&mo.
Otro, David GuaItar Pérez, del mis-
mo, .
. Otro, Mig¡ucl A·ldea Pozuelo, de la
Escuela de Automoviaismo del Ejército.
Cabo, AWón iRamoo Fuent~ del
Parque Central de Automóviles.
Soldado segunda, Ricardo POTooano
PadiaJ, del miSino.
Otro, Juan Ga&tó Burgués, del mis-
mo.
Otro, Antonio Carrascal SoM.•, del
Centro de Tran-smi-siones y Estuiiios.
Tácticos de Ingooieros.
Cabo, Jooé Sa·ntiago Gamero. de
Aviación Mi,litar, Escuadra núm. 3.
S(jldado segunda, José Fernández
Mantilla, de ua segunda Comandancia
de Sanidad Mi¡litar, primer Grupo.
ütro, José. Mayor Bermejo, de la
segunda ComaIlidancia de Sanidad Mili-
tar, COIllliPañíámixta.
Otro, Plácido Torrijos Sánchez, de la
se.gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar, ,primer Gru¡po. '
,Cabo, Enrique Pérez Piragihi, del
Esta-blecímiento Central de Intendencia.
Conductores de coches pt!sad.s
Sarge11Jto primero, D. Antonio B,usta-
mame Garés.
.Soldado segunda, Eufrasio Gonzállez
Merino, del Grupo auto ametralhlrloras
cañones.
Artillero 5eglUooo, Antonio Broíoos
Mm, de la tercera brigada. de Arti-
llería. .
Otro, FranciSoCo 'Rlodríg,uez Matías,
del 'batallón Cazadores Africa núm. 3.
Otro, Bartolom'é Puig Viola, del regi-
miento Infantería núm. 28.
Otro, Manuel Sáochez 1fárquez, de
la ESoCuclaCentr<ll1 de Tiro del Ejérci-
to (Sección In.fantería).
Otro, Fíloreocio Barrios Montero, del
Gn)¡pO auto ametralladoras cañones.
Otr(), Santos Monso Garda, de la Es-
cuela de A¡p.licacÍón de CabaUería y de
Equitarión del Ejército.
Cabo, Frankllin Pérez Moreno, del
Gr.u¡PO de defensa contra aeronaves nú-
mero l.
Otro, p.ooro Barroso Martín, del mis-
mo.
,sOtld<lldo de seg,uooa, Andrés Garrote
IJbeas, del 'baltallón Zapa<iores Minado-
reos núm. 6.
'Otro, Angel Ulbeira MQS([uera, del
mismo.
Otro, Er·nesto Guma Fornells, de'! mis-
mo.
Otro, Angel Alvarez Estevez, dd mis-
mo.
Otro, Antonio Xicolás de San Xico-
lás, d·e;! Centro de Transmisiones y Es-
tudios 'Tfu:ticos de Ingenieros.
Otro, Ailejaooro Ramírez Ruiz. de la
Escuela de Automovilismo del Ejército.
Otro, Ramón~Martín Portugués Gar-
cía, del Servido de A.utomovilismo de
Marruecos.
Otro, Mi,guGI Lara Navajas, del mis-
mo.
Otro, Pedro A.ibenán &:osta, del bata-
llón de Zad,>adores de Marrueco&.
Otro, Antonio. R<JIdríg·uez Barreiro, del
bataUón de Tra=isiotJJes de Marruecos.
Otro; ]erón,imo Alfaro Rosano, de 'la
Comandancia de Ingenieros de Marmc-
coso •
Otro, AiHonso Miñarro Soto, de la
misma.
Otro, Julián SalPiña Tárrega, de la
misma.
Otro, Jooé Bravo R,ugger, de 1a
misma.
.Sargento, D. Antonio Moreno Jimé-
11ez, <te A«,ialCÍón Miilitar, Escuadra nú-
mero 3.
.otro, D. Julio de Pineda y Cleme·n.te,
de ·la misma.
SQl1rla<io <Segunda, Leonardo' ·García
Vidaña, de 'Ia misma.
1000ro, Miguel Fernández Masid~u, de
aa mi5lll1a.
(}itro, A<1berto Arroyo Basquero, de
.la primera Comandancia de Sanidad Mi-
lil\:a.r, tercer GrU[JO.
Otro, Berna·rdo Ribas. Escandell, de
aa ¡Cdrn¡pañía de SaniJdaid Militar de
Ba:leares.
Car3Jbínero, Joaquín Cas2rio Hemán-
-dez de la ComauPa.ncia de Carabine-
ros' de E~na..
RELACION NUM. 2'
C~tores de 7nlJ'tocicletas
Cot«Mcwres de coches rápidos
So1Idado segunda, Jmio Martín Gil, de
la Escuela SUd)erior de Guerra.
Ca1:Joll, AAlfOtllSO Sáochez Vadillo, dd.
regimieo.to IlJIfa·mería núm. 312.
Otro, Antonio Gon.záJez Escobar, del
Paf\llue Cen,trarl de AutOllnoviles.
Oitro. Fca.nci5ICo Vie1sa Martínez, del.
mismo.
Sdldado segu1Jrla., Antonio RodrÍgflleZ
Herrera, deil mismo.
Otro. Ramón Leite Panadero, del. CcmductOfres de coches rápidos y pesados
mfimo.
Otr9. José ROdrÍlguez ¡manco, del
tllámo.
. ¡Otro. G&ardo Miniño Monso, del
~o.
ArtiU~. primero, Ga.'briel Peregrina
nnÍlde1';, de1a misma.
Soldado segunda, Francisco Martínez
)rres. de la misma.
Otro, Luis Alvarez Pena, de la misma.
Otro, Arturo Camba Gómez, de la
¡sma.
Otro. JO<l4uín LÓ¡pez Ma!S(;araque, de
misRla.
Otro. Guí11ermo Poos López, de la
isana.
Otro, !Rafael Fernáooez Fer,nández,
~ Servicio de Automovili'5rno de Ma-
··oocos:
Otro, CeJlesrt:ino Hernanz Ex¡pósito, de!
arque Caltra[ de Automóv1les.
¡Otro. Fclin;le Fraile Alonso, <tel mismo.
Qtro, Luis de Antonio Parra, dcl
rr~ de Mumbra1io e Iluminación.
Cab9. Félix de Cózar Herr~ra, del
¡i.9nJi¡.
Otro, Bruno Torija Palancar, del
lísm«.
Sa1dai4.e seg,uooa, Antonio Hurtado
1uillallliÓfl, de 'la Compafiía Ohreros
~s'trallu y Parque I.ngenieras.
Otro. J~an L~z Morales, de la
::orntPañía OIhreros Comandancia Inge-
¡jeros Ml2I.t'ruC(;os.
Otro, Fra'ncisco Luna Barroso, de la
nisrna. .
Otro, RomuaJdo Sakedo Aib<lld, de
\viació. Mi·litar de Cuatro Vientos.
Otr., Ricardo Agüero Barquín, del
UbsmO.
Otr(). Francisco Mig,ue.! Bravo, deu
ui5lll1o.
Cabo, Antonio Ruiz Padi11a, de Avia-
:ioo MilLtar de Los Alcázares.
Sdlda.do segunda, Lorenzo Ca.ptievi.la
Cardó, del mismo.
Otr~, José Go.nzá:lez Gómez, del mis-
mo.
Sargento, D. ].t1Ilián Garda Pisa, del
Centro Moviaizadón y re'serva núm. 8.
iUlOO. Joaq'llín Martínez Lázaro, del
Quinto (rl-u¡po divisionario de Intc-nden-
da.
OItre, José Ma,ría Di¡loy GaSoCón, del
miW1'<>.
IOrtn~. Gerardo Buenacasa Continente,
del mi5mo.
'Soldado segunlda, Je&fu; Rodríg.uez Ar-
to, dd mi6mo.
rCa:bo, Etliuardo Com¡pta N ÚÍ1ez, de la
Q:ma,ndancia de Intendencia de la Cir-
cu~ripcíón Qp::ident¡¡,1 de MarruC(;os.
© Ministerio de Defensa
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OtrQ, .Enriq¡re Dionis Martínez, del
mismo.
Otro, Emilio Iriarte Lacalle, del
mismo.
Otro, Luis Gascón Vizcaíno, del mis-
mo..
Otro, Alejandro Nogueras Arambu-
ru, dd quinto Grupo divisionario de In-
teruiencia.
Otro, Attnadeo Cruz Pérez, del mis-
mo.
Otre, Bernardo Diez Orquín, del
mismo.
Otro, Francisco Morales CorraJ, del
mismo:
Otro, Gabriel Martínez Ruiz, del
mismo.
Otro, Gumán Ruiz RiOOríguez, del
mismo.
Otro, .Juan José Cortés Gracia, del
mismo.
Otro, Marciall Gairin Bruned,' del
miM1lo.
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Otro. Justo 1fendizábal ]áuregui. del
mismo.
Otro. ~rar:anÓ) Bitrián Almudéba!',
del mismo.
Otr/J, Ramón SoJans Abadia, del
mismo.
Otro, Vicente Robledo Martín, del
mismo.
:Marlrid, 13 de mayo de 1935.-Gil
Robles.
.. .0. •
QUINTA SECCION
AGRJEGADO,s ~f!ILlTARES
• Excmo. S1'.: He resuelto que la co-
misión del servicio conferida por orden
de 24 de octubre último (D. O. núme-
ro 246), al teniente coronel de INFAN-
TE-RIA D. José Sicardo Jiménez, agre-
gado militar a la Embajada de 'Ia Re-
pública en Roma y Legaciones ('n BuI-
?;aria. Grecia. Turquía. Rumania y Al-
bania, ,para hacer su presentación ofi-
cial en Sofía, Atenas )' Estambul, que-
de revalidada. para llevada a efect.) <::n
el actua;\ trimestre, con derecho a las
díeta.s y viáticos que en la referwa or-
den se índicaban, s:endo cargo al ca-
pítulo primero, artícuo tercero, de la
Sección cuarta MI presupuesto vigente,
situándose el imlX>rte de dichos _even-
gos en Roma, a d·is¡posición del intere-
sado, por la Intendeneia Central.
Lo comunico a V. E. pa·ra su ~oo­
cimiento y' cllrnp1imiento. MadrÍli, 14 de
mayo de 193i5·
Señor Genera.! Jefe dél~ YQyor
Cefl't·rall de'l Ejército.
Señor Interventor central i-e 6:__1"8..
© Ministerio de Defensa
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PARJ"E NO OFICIAL
ftaociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
• ••• •
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE HAjiB:ER
Peseta;s Pesetas
Exi,tencia anterior ... ... oo. .., .. . ." .oo .
Cuotas de señores socios del meS de febrero .
Recibido de la Intendencia Mi:litar (consigna-
ción oficial de enero) ...... oo' oo' ........ , ...
Idero por honorarioS' de alumnos in1ernos, ex-
ternos, etc.... oo' oo. ... ... ... oo' oo. ... ... ...
Id~lD 1>0r car.gos contra señores jefes, oficiales
y personal civil del Colegio ." ... ... ..• ... . ..
Idem !por CUQta de señores sociQS Il.>rotectores..•
I~ ¡por oot1aJtivos ... ... ... ... ... ... .., oo' ."
·~19.5311,67
2$·241,30
Socios de bajas , .
Gastos de Secretaría oo. oo' oo' .., ..
Pensiones satis·fechas a huérfanos en Caja .
Gastado 1>Or el Colegio en febrero: huérfanos,
15.329,85; huérfanas, 5.142,3'0 ... .•. ... ... •..
Impuesto en la Caja Postal de AJhorros oo. .
GastadQ en ooras ejecutadas en el ·Colegio ..
·Pensiones satifescnas por giro Postal oo'
Idem! íd. a la Residencia ... ... oo. ... .
Reintegrado al Tesoro por -timbreS' de recilbos .
Título de Bachiller ... .oo .oo ... ... ... oo' oo' .
Existencia en Caj'a, seg!Ún arqueo
8M5
1.403,63
13·496,:$0
20.472 ,15
1.2188,00
292,05
9.&n,00
1·550',00
420,PO
13,3,50
215.469,3'0
Suma .oo .oo ...."
~-4----
... ~.424,48 Suma oo' .oo oo ....... oo'
])Eil'lAlLLiEl DiE LA EXIS'IlENlOI\A EN CAlTlA
Pesef¡as
-----'---
En metálico en 'Caja oo. oo. ... ... .., ... ... 10.755,39
En cuenta <;orriente en el Banco de :Españaoo. 94.491,81
En papel del Estado depositado en el B.anco de
España {l1O.ooo ,pesetas nominales en títulos
del 4 iPOr 100 interior) '" oo. oo' 86.009,80
En la Caja Central Militar oo oo ... oo. 15.g.85,00
En Car:I>etas de cargos pendientes : ,Cuotas 1Jen-
dientes de liquidación, 7.&$7,70; ldem devuel-
tas, .3'.3P,60 ... .oo ... ... oo' ... oo' ." oo. .oo ... 8.21217,.30
----\---
S1#tl(J , '" 2115.469,30
SOICIOS DiE NUiMiEIRJO Y P¡RIOlTtElCTOiR!EIS iEXI,SiTlEN''IES EN EIT... DjIA 'DlE LA F1EiOI:lA
90
ALTAS T BAJAS DEPIXInYAl ALTAS Y BAJAS DE CUOTAS SOCIOS PROTECTOREs
EXPR'ESION
ArtiUerIa I~08 Artillería Ingeníeroe TOTALTOTAL Arti1lJeria IngenierO! TOTAL
8,00 6,50 8,00 6,50 8,00 6,50
-- --
- --
EJ<k\encia 1" de Marzo 1985.. 2.233 1.026 3.259 1.418 815 731 295 2.149 1.110 142 48 1
AIitlllI ................................
- - - -- -~-. s.._
...............
Bala
.
...............................
- - - - - -
Qaedan en 1.° de............
© Ministerio de Defensa
:b.~O. mm. no
NUMIERO Y S!ITU.AQO.N DIE LOtS HUiER ,FJANO,S EN PR:lJMEIRD DE MAiRZO ])(E 1935
Total"" Cdegio
Aeade- RellÍ.-
míaMilitar deucia Mínima Estu-dios
PE1fSIOXU
Carrera Dote.
Sin
Enfer· pensión
!llOS
--¡jI -3-2- .--- ---
~9 115 8
PJr.IKERA ESCALA
SEGIDiDA ESCALA
~ Existentes. _•..... 173Altas................ 1Huérfanos......... Bajas............... _Quedan.............. 174 -:¡¡-- --- --7-
í
Existentes.. 123
H '''< Altas................ 3
ue7 J afias........ Bajas... 1
Quedan ~-U-
~ Existentes.. ....... 48H érf Altas................ 1u anos......... Bajas .Quedan........... .•• -4-9- 11
í
Existentes........ 112
Altas................ 1
Huérlaflas........ Bajas............... 2
Quedan .
TOTAL GENERAL .
34 30 54 ---- --- -¡-4
30 43 --9- 9 4 2
15 --- --1-8 12 1
29 24 12 13 1
101 109 90 22 10 4
Madrid, 14 de marzo de 1931S.-El secretario dd Consejo, Rafael Serrano......N.o V.o, El General, Presidente, Red<mdo.
MADRID.-JKPUl'fTA y TALIJtI1.q Da Hl-
XIlITltW.lO DE Lt. GVDKA •
© Ministerio de Defensa
I"H"I"".~
Colección Legislativa
Tomos de todos los años.-Años 1881, 1884,
1885. 1887, 1899, 1900 Y I9I9 a 1933. inclusive.
a lO pesetas el tomo encuadernado en rústica;
14 en holandesa, nuevos, y varios tomos en-
cuadernados en holandesa de distintos aftoso
en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos .suel-
tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
am¡plia,d06 los anteriores plazos en ocho dia.s y
Diario Oficial
La Administración del Diario Oficial y Colección Lag islativa
IltnIJJ.tI.J1l1J1Jl1ll.II.III.......
Publicaciones onclaJes que se hallan de venta en esta AdmlnlstraclGn
......RWJlTII..~IIII111U.u.u.nIUllIlJIJJ.II.IIII1.lIilll.!JllIllI.ll.II.!I.III1I.II.I1.II.II.1111I.1I.1I111111.11.1I.1I111111111.1I111.1I11I.1I1111U11I.1I.1I111"
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es illdependiente de la Imp.renta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos
los pedidos de DURIO OFICIAL y Colecei6n Legislativa y cuanto se reladone con estos asuntos, uf
como anundos, suscripciones, ¡pros y abontrés, deberán dirigirse al señor A<lministra'Cloc del DIA-
:lUO. OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta.
~1l1IlIlIl1lllJllllJll1ll1l1JJl1lJ1J1.1I.1I1J1I1I.1I111111.1I.1I.1I.1I.1I.1I.1I.1I.1I.1I"1.1I.1I'1I.1I'1I.1I111111.1I.1I.1I111.1I.1I.1I11I.1I.11I1I11I.1I.1I.1I.1I.1I.1I.1'!1I.IIlIJIIII.II.1I.1I1lJ1J11IJ1II_11U.1I111.1I~·
~ I ~ g~ ·"1111I11I11111I11111I11111I111111111111111111111111111111111IUIllln I 1l11l11lIUlnIIIIUllllnIIII1l11lIUIU'Ul.UJUII1lnJ1l111lUIUIUIIIJn'IIID.D,fflrIJDIJIIPOWJl1IUIIIlMUiI'r. ii DIARIO OFICIAL Y C~:ECCION LEQISLATIVA I I
~ MINISTERIO DE LA GUERRA ;!
~ ~
~ ~
~ ~S Número o pliego del día ..• 0,2!t ~
~ Número o pliego atrasado ... 0,50 ~
~ ~
~ SUSCRIBCIO,NES ~
¡; ~ ~
~; OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (l!eJl1estle) I
!!! § Al DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIAL y Colección ~
~ ª Legislativa... •.. 10,75 Legislativa _ ,~1,50 ~
_._~~ - Al DIARIO OFICIAL... 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... '" 17,00 ~__¡;;;;~ A la Colección Legislativa 2,75 A la Colección Legislativa •.• 5,50 ~~~ in.....llm.lllJllJlmlJllJlmllllll.Ulll1llmmllillllllmlll.II.II.II.II.II.II.II.II.II.II.11.11.11.11.11.11.11.11.11111.11.11.11.11.11.11111111.11111.111IIIIIIII'I__~
~ Las suscripciones particulares se admitirán, e amo mínimum, por un semestre, princ~piando 1m
~ primero de ene-ro, abril, julio u octubre. En las sus cripciones que se hagan deS'Pués de las dtadas
~ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este -concepto en los
~ pre<:ios fijados.
ª Los pagos se harán. por antidpado; al anUl ciar las remes·as de fondos por Giro postal, se
a indicará el número y fecha del' resguardo entre gado .poc la ofidna correspo·ndiente.
ª Las redamadones de números o p1iego~ de t na u otra pubHcación que hayan dejado de recibir
ª los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
¡;¡ EnM·adrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Colección Legislativa en- igual período de tkmpo, después de redbir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
En provindas y en el extranjero se entende1"án
en dos meses, respectivamente.
Degipués de los plazos indi'Cados no serán 3Jt entdidas las reclama<:iones y pedidos si no vienen
aC()ffipañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada nÚllIlero del DIARIO OFICIAL o pliego
de Colección Legislativa. .
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legis-
lativa, de~e sefialarse siempre, a más del afio a que cocre1lponden,. el número que cada publica-
ción lleva -correlativo; el DIAlUO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de C"..
lección al pie de la misma, y. en defecto de ésta, indíquenoll las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se des~n. .
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!! Tomos de todos los alíos.-Tomos encuader-~ nados e'l holandesa por trime'stres, de 1888 a
~ I930. a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas
~ nuevos.-Tomos encuadernados en rústica a 1'0
~ pesetas: Des>de el alío 1930.-Números sueltos
~ correspondientes a los años 1928 a la fecha,
~ a 0,50 pesetas uno
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i ANUNCIOS:
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA
LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correapoadenda Y ·giros se dirigi rán al eeñor~ del DIARIO
OFICIAL del :Ministerio de la Guerra. .
_1I1.,llIlIn.n.IIIB1111Il111111__1I1lIIIInlllln.Il.IIII1.lIm.nallmmlllllIlRRIlIItII_I__ 1I111.1I.1I111.nlR.1l" ~
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